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SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGON 
Plaza de Sas núm. 7, bajo 
I N T E N S O C I E L O A Z U L • E L C R U C E F E R R O V I A R I O M Á S I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A 
P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N 
Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionale? 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima Vir -
gen ael Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festej os populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 1 2 ) ; el magnífico y único en 
su género Rosario (día 13), corridas de toros. 
E l Salón Internacional de Fotografía. — General-
mente coincide con el período de las fiestas del Pilar. 
Su éxito es mundial. Acostumbran a pasar de dos mil 
las obras expuestas. 
San Valero. — Día 2Q de enero. — Patrón de Za-
ragoza. 1 iesta local. 
Cinco de marzo. — Se conmemora un hecho de ar-
mas de la primera guerra civil. Hoy ha derivado en 
fiesta campestre. 
Semana Sania. — Estas fiestas atraen a grandes nú-
cleos de los pueblos de la región, pues se celebra con 
toda la magnificencia del culto católico la notable 
procesión del Viernes Santo. Las catedrales cuelgan 
durante estos días sus magníficas series de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
Catedrales. — Nuestra Señora del Pilar. — Catedral 
de este nombre donde se venera la sagrada imagen. 
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Esculturas 
de Ramírez y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy 
no es visible por las obras de consolidación). Valiosí-
simo joyero. 
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita. Muros y cúpulas mudé jares. Riquísimo 
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra 
maestra de fama mundial. Horas de visita a los dos 
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival. Torre mudejar. Altar 
mayor de Forment. Tapices dibujados por Rafael (se 
exhiben durante la Semana Santa). 
Cripta de Santa Engracia. — Magnífica portada pla-
teresca de los Morlanes. En la cripta sepulcros cris-
tiano-romanos (siglo iv) y reliquias de los Innume-
rables Mártires. 
Lonja. — Renacimiento aragonés. Año 1558. Joya 
de la arquitectura regional. Magnífico alero. 
Audiencia.—• Severo edificio del siglo x v i ; esplén-
didos salones con magníficos artesonados. En la Ca-
pilla bellísimo crucifijo en madera policromada (si-
glo XVII). 
Escolapias. — Fachada bello ejemplar.de barroco 
en ladrillo; en el interior techos por Claudio Coello. 
Casa de los Pardo. — Bello edificio del siglo x v i 
con hermoso patio típico de la arquitectura aragonesa. 
Murallas romanas. — Son visibles las que hay en el 
convento del Sepulcro en la ribera del Ebro. 
Rincón de Goya. — Situado en el Parque de Buena 
Vista. Se construyó en el centenario para poner foto-
grafías de las obras del gran artista aragonés y una 
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya. 
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio están instalados el Instituto de Segun-
da Enseñanza y la Escuela del Magisterio. La biblio-
teca que ocupa la antigua capilla tiene una bóveda de 
complicadas nervaturas del siglo xv i . También se 
guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos. 
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edifi-
cio mezcla de arte moderno y renacimiento aragonés. 
San Felipe. — Eccc-Homo, estatua de Picart, si-
glo xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas 
policromadas del x v i i . 
San Miguel. — Torre mudejar, retablo de Forment 
y Y o l i ; pinturas de Luzán. 
San Gil. — Torre mudé jar ; estatuas de Ramírez. 
Antigua Zaragoza. — Debe visitar el turista el rin-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia de la Magda-
lena, con su torre mudejar. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología, Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, 0*50 pe-
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza, de Castelar.—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
a 18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográfico "Casa Ansotana". — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.-Entrada o'50 pesetas 
Los domingos, 0*25 solo por la mañana. 
Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a 11'15 y de 
15 a 17. Entrada con permiso militar. 
Biblioteca Provincial.—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 ^ a 13 54.—En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 ^ a 
13 £4.—Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar.—-Abierta los d;as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la I ibertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 2̂ a 6 JA los días hábiles. 
"Biblioteca Aragón".—Instalada conjuntamente con 
la Biblioteca Paraíso en el Museo Comercial de Ara-
gón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. —• Entrada libre. 
Museo de tapices. — Catedral de La Seo, entrada 
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices 
de las catedrales, de los siglos xy, x v i y x v m y mien-
tras duren las obras del Pilar, aquí se guarda la sille-
ría del coro, obra renacentista de subido valor. Visita, 
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas. 
* • — — — 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
" T R I E M E E S T A B L E C I D O 
en las principales rutas 
para el turismo por carretera 
y fácil acceso por ferrocarril, 
un sistema de hospedajes re-
partidos convenientemente por 
todo el país. 
REFUGIO: 
M a n z a n a r e s C C i u d a d R e a l ) , a 176 kms. de Madr id . 
B a i l e n C J a e n ) , a 297 kms. de Madr id . 
Q u i n t a n a r d e l a O r d e n C T o l e d o ) , a 120 kms. de Madr id . 
B e n i c a r l ó C C a s t e l l ó n ) , a 137 kms. de Valencia y 240 de Barcelona. 
A r a n d a d e D u e r o C B u r g o s ) , a 161 kms. de Madr id . 
A l m a z á n C S o r i a ) , a 183 kms. de Madr id 
M e d i n a c e l i C S o r i a ) , a 151 kms. de M a d r i d y 170 de Zaragoza 
G r e d a s , a 62 kms. de Avila. 
O r o p e s a , a 150 kms. de Madr id . 
U b e d a , en la provincia de J a é n con excelentes comunicaciones. 
C i u d a d R o d r i g o , a 89 kms. de Salamanca y 27 de la frontera de Portugal . 
M é r i d a , a 345 kms. de Madr id . 
A l i v a , en los picos de Europa a 121 kms. de Santander. 
La del Estudiante en Alcalá de Henares, a 31 kms. de Madr id . 
De la P á b i d a a 32 kms. de Huelva (por carretera). 
Todos emplazados en lugares 
evocadores, centros de sugesti-
vas excursiones, con modernas 
y confortables instalaciones, te-
léfono, baño , garage, excelen-
te cocina y precios moderados. 
Informaciones complementarias: 
PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 
MEDINACELI , n." 2 - M A D R I D 
y sus oficinas de provincias y fronteras. 
EN ZARAGOZA: PLAZA DE SAS, 7 
A g -57 
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OíONTïSS 
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad 
D E Z A R A G O Z A 
INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, FUNDADA EN 1876 
Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previs ión seáún R . O . de 
13 de diciembre de 1930 y sometida a su Protectorado e Inspec-
ción conforme al Estatuto de 14 de marzo de 1933 
OPERACIONES QUE REALIZA 
L I B R E T A S O R D I N A R I A S Y E S P E C I A L E S 
L I B R E T A S A L P O R T A D O R (Cuentas corrientes) 
I M P O S I C I O N E S A L P L A Z O D E S E I S M E S E S 
I M P O S I C I O N E S A L P L A Z O D E U N A Ñ O 
D E P Ó S I T O S D E V A L O R E S . A L H A J A S , M U E B L E S Y 
R O P A S 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S P O R C U E N T A 
D E S U S I M P O N E N T E S 
P R É S T A M O S S O B R E F O N D O S P U B L I C O S 
P R É S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
P R É S T A M O S S O B R E A L H A J A S 
Las áanancias l íquidas que la inst i tución obtiene se destinan en 
un 5o por 100 a formar los fondos de reserva y f lutuación de 
valores y el resto o sea el otro So por 100 a sufragar obras 
benéfico-sociaies c[ue favorecen a gentes de las más modestas cla-
ses sociales, siendo preferidas entre estas, a las que tienen el 
carácter de imponentes del Establecimiento. 
O f i c i n a s C e n t r a l * » 
S a n J o r g e , 10, S a n A n d r é s , 14 y A r m a s , 30 
Sucursal en MADRID Sucursal en CALA.TAYUD 
Calle de N i c o l á s M.a Rivero, 6 P laza de la Repúbl ica , 10 
E N Z A R A G O Z A 
HOTEL 
E U R O P A & I N G L A T E R R A 
Alfonso I, núm. 19 Cantes P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n , núm. 8) 
T e l é f o n o 1914 
H O T E L H I S P A N O - F R A N C E S 
Telefono 44 74 
R » e i * a « « i a e a t « r · s t a a r a d o — C o n f o r t m o d o r s o — C a l o f a c c l é a — Afpaa c o r r i o n t o 
P R E C I O S M Ó D I C O S Z A R AG O ZA 
GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZO, ETC., EfC. 
Hijos de Juan Guitart 
• ' ». m. — 
S e a n 4 à £ g u s d í m . n .o 5 
R A M O T E L L O 
«CASA ¡FUNDADA EN 1820 
FÁBRICA 
Barrio del Castillo, 175 
Teléfono 3139 
SUCURSAL Y DESPACHO: 
Escuelas Pías, 63 
Teléfono 22^2, 
FÁBRICA DE BOINAS 
MANUFACTURA GENERAL DE SOMBREROS 
FÁBRICA DE GORRAS 
Z A R A G O 
Ag. - 58 
B a n c o d e C r é d i t o d e Z a r a g o z a 
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A NUIL 
L . E . H . A . 
(LA EXPORTADORA HISPANO AMERICANA) 
A I D I 13 
R E V I S T A M E N S U A L ILUSTRADA 
DEL COMERCIO DE EXPORTACIÓN, 
F U N D A D A E N A B R I L D E 1924. 
DELEGADA HONORARIA EN ESPAÑA 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
BICOLOR YTRICOLOR 
FOTOGRABADOS 
"LUZ Y A R T E " 
Cantin y Gamboa, 4 
(Antes Hospitolitcl 
Teléfono 3901 ZARÁGOZÁ 
OETODULAStOtDiBüJOS 
F à b r i c a d e a p á r a l o s d e T o p o i r a l l a 
T o i r n l l l e r f a 
Amado Laguna de Rlns 
A p a r t a d o 2 3 9 l A B A G O Z A 
C«»i l a A A 
S " A R A G O N " 
Sedorot contra incendios 
de edificios. Industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, y en general, sobre 
toda clase de bienes 
OPiClNASt 
Plaza de la Constitución 
Apartado Correos 218 
z R A c* «» z A 
Ag. - 59 
f V M A R I 
Momentos de emoc ión , Eduardo Caíiviela. — Después del vil atentado contra el templo del Pilar. — Jota 
patriót ica, Pedro José Cativiela. — U n a noche Histórica, E. Cativiela. — E l bombardeo aéreo del Pilar, 
Teodoro Ríos. — E l santuario de la R a z a , Orlando. — L a mayor de las ofensas. — Cosas de la vida: Senta-
dico en el tejau, Ramón López Montenegro. — Despacho del otro mundo. Migue] Allué Salvador. — Cantando 
a la Vir¿en , Angel Abad Tárdez. — A l é u n o s datos para la Historia del Templo del Pi lar, Teodoro Rios. 
Cánt icas Araáonesas , G. Garda Arista. — Desde Radio A r a g ó n . — ¡Viva la Viráen del Pilar! — Ante 
el infame atentado. — E l Pilar: s ímbolo de fé y patriotismo. — H a n bombardeado nuestra casa, Manuel 
Alvarez de Lana. — Inaugurac ión de las obras de la Santa Capilla en 176S, Mariano de Paño. -— E s -
tampa de dolor: L a úl t ima palabra, Joaquín San Nicolás Francia. —• E l milagro obrado por la Virgen 
del Pi lar con Miguel Pellicer, Basilio Boggiero. — Bibliografía. — Labor del Sindicato, — Indice 
í geográfico informativo de los pueblos de Aragón . 
J E q m i p o h p í§ r <f / n o v i o s , 
X j l s t€ r t i ti o n i ú s s e l e c t o , 
a l o s p r e c i o s 
n i d s 
M u e v a s A i l n t u e e n e s d e A . v u g ó n 
J P • C a t i v i e l a 
* — 
Ag-. - 60 
A ñ o X I I — N ú m 1 3 1 Z a r a g o z a , a g o s t o 1 9 3 6 
AGOZAI 
fflVESCAc^ 
R e v i s t a G r á f i c a de C u l t u r a A r a g o n e s a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a de S a s , 7 , b a j o 
•m 
M O M E N T O S D E E M O C I Ó N 
r á g r i m a s resba lan p o r e l sereno r o s t r o 
d e l buen e s p a ñ o l . 
L á g r i m a s de d o l o r , l á g r i m a s de coraje , 
l á g r i m a s de i n d i g n a c i ó n , l á g r i m a s de 
p e r d ó n , l á g r i m a s de j u s t i c i a . 
L á g r i m a s de d o l o r , p o r ver c ó m o caen 
segadas v idas e j empla re s de a b n e g a c i ó n 
y p a t r i o t i s m o , en ho locaus to a E s p a ñ a ; 
l á g r i m a s de coraje , a l ve r c ó m o p o r causa 
de l e x t r a n j e r o se m a t a n en t r e s í l o s ç[ue 
d e b í a n de ser h e r m a n o s de raza y de 
s en t imien tos ; l á g r i m a s de i n d i g n a c i ó n , 
ante los v a n d á l i c o s actos de s a lva j i smo 
y f e r o c i d a d s i n precedente en l a h i s t o r i a 
de los pueb los c i v i l i z a d o s ; l á g r i m a s de 
p e r d ó n , pa ra aque l los desven turados 
i r responsables (jue a l u c i n a d o s p o r t ó p i c o s 
i r r ea l i zab l e s , h a n s ido lanzados c o n t r a 
E s p a ñ a ; l á g r i m a s de j u s t i c i a pa ra aque-
l l o s que t en iendo conciencia de su deber 
h a n deshonrado a E s p a ñ a ; E s p a ñ a , l a 
m a d r e generosa de una c i v i l i z a c i ó n que 
no ha debido ser n u n c a t r a i c i o n a d a . 
E l e v e m o s nues t ros ojos a l C i e l o , a ese 
cielo e s p a ñ o l t a n p u r o , t a n a z u l , t a n i n -
tenso, y roguemos a l a V i r g e n d e l P i l a r , 
que t a n patentes p ruebas e s t á dando de 
p r o t e c c i ó n a Zaragoza , para que in t e rceda 
t a m b i é n en f a v o r de todos los h e r m a n o s 
e s p a ñ o l e s , 
E . C A T I V I E L A 
Presidente deí S. h P* 
Zaragoza 3 de Agosto de 1936 
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Las Glorias aragonesas rinden tributo a la Virgen del Pilar 
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D espues de V I atentado contra el Templo del Pilar 
LA reacción operada, no sólo en Zaragoza, sino en Ara-gón y en España entera, con motivo del criminal y 
salvaje atentado de que fué objeto el Santo Templo de! 
Pilar por un avión catalán en la madrugada del día 3 de 
agosto, se ha traducido en infinidad de cartas y telegramas 
de protesta que las autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas de Zaragoza están recibiendo desde el primer mo-
mento. 
Labor difícil es la de enumerarlos solamente; la prensa 
diaria los ha ido publicando, y en todos ellos se r eñe ja la 
santa indignación ante el hecho vandálico. 
En nuestras páginas reproducimos algunos de los escritos 
debidos a las más brillantes plumas aragonesas que han 
aparecido en los diarios locales y que dan perfecta idea del 
estado de los ánimos ante el inicuo hecho. 
Pero no ha sido esto solamente: los actos de desagravio 
a nuestra excelsa Patrona, tanto aquí en su templo como 
fuera de Zaragoza, se suceden sin interrupción. 
Comenzaron con las espontáneas manifestaciones que el 
mismo día 3 tuvieron lugar en Zaragoza, siendo la culmi-
nante la que en virtud de una patriótica alocución del 
Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad, don Miguel López de 
Gera, se organizó a las seis de la tarde en la plaza de Ara-
gón, que presidida por todas las autoridades se dirigió al 
Pilar en medio de gran entusiasmo. 
La bóveda de Goya perforada por las bombas. (Foto ChiviteJ 
También el Excmo. Cabildo cesaraugustano organizó un 
solemne acto de desagravio y nuevamente el' Pilar se vió 
rebosante de fieles. 
En Burgos, hoy capital de España, se celebró una fun-
ción de desagravio en la suntuosa catedral a la que asistió 
la Junta de Defensa Nacional en pleno y tal cantidad de 
público que no sólo se llenó la catedral, sino también las 
calles adyacentes. 
En Valladolid también se celebró un acto de desagravio 
a la Virgen del Pilar y al final del mismo se organizó una 
manifestación patriótica que se dirigió a la Casa Consis-
torial. 
La prensa nos ha dado cuenta de numerosos actos cele-
brados en Tudela, Cascante, Logroño, Gallur, Pamplona, 
Calatayud, etc., etc., que ponen de manifiesto, al par que la 
indignación por el sacrilego atentado, la Fe inquebrantable 
del pueblo español. . 
De muchos pueblos de la comarca han llegado expedi-
ciones para postrarse ante el Santo Pilar, y continúan en 
estos días. 
En Zaragoza los funcionarios de la Audiencia Territo-
rial también celebraron en el Pilar un acto de desagravio. 
El Centro Mercantil elevó a las autoridades una enérgica 
protesta, y también el Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Aragón, 
El movimiento condenatorio es unánime; la revista ARA-
GÓN, amante siempre de las tradiciones y glorias aragone-
sas, eleva su enérgica protesta ante el incalificable hecho y 
desea para España una era de paz y prosperidad de la que 
está tan necesitada. 
LA OFRENDA DE UN MUCHACHO 
J O T A PATRIÓTICA 
Quisiera canfar con brío 
La historia de mi Aragón, 
Escrita con letras de oro 
Y sangre del corazón. 
P E D R O JOSÉ C A T I V I E L A 
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U S 
Las tres bombas halladas en el templo del Pilar, arrojadas por un avión enemigo en la madrugada del lunes, día 3, y que milagrosamente 
no hicieron explosión. Cliché " E l Noticiero") 
U N A N O C H E H I S T Ó R I C A 
* 7 m í a g o z a , la heroica ciudad del Ebro, duerme confiada. 
Z — / Son las primeras horas del día 3 de agosto de 1936. 
Una noche tranquila en la que no se mueve una hoja de los 
árboles. La luna en la plenitud de su reflejo, ilumina en 
íantásticos claroscuros los tejados de la urbe, de cuyo con-
glomerado surge majestuoso el templo del Pilar. Los guar-
dianes de servicio nocturno patrullan silenciosos compene-
trados de su responsabilidad, ni un vehículo interrumpe con 
su chirrido esta serena quietud. Son las dos y cuarenta mi-
nutos ; un zumbido de motor de aviación se oye en lonta-
nanza, cada vez se hace el ruido más perceptible, el motor 
ratea, pasa el avión en tromba muy bajo por encima de los 
tejados, da otra segunda vuelta y se extingue poco a poco 
el ruido del motor. La ciudad piensa que ha debido de ser 
un avión amigo en servicio de patrulla, e intenta reconci-
liar el sueño. No es posisbsle, algo misterioso incita a le-
vantarse. Clarea el día y con él un rumor creciente que va 
engrosando de volumen. Como el rayo corre la noticia por 
la ciudad. El avión que ha volado hace un rato sobre Zara-
goza ha bombardeado el Pilar. Una de las bombas ha pene-
trado por la techumbre cerca de la pilastra de la Santa Ca-
pilla, otra por una esquina del coreto en donde está el fa-
moso fresco del gran Goya, la tercera en el arroyo próximo 
al Pilar, quedando incrustada en el suelo, a cuyo chasquido 
metálico han saltado los adoquines formando una cruz; nin-
guna de ellas ha estallado, y sin embargo estaban prepara-
das para que saltasen al menor choque. ¡ Milagro !, dice la 
gente; celestial milagro, pensamos todos, y vemos Zaragoza 
en masa acudir a su Pilar para arrodillarse ante la Virgen 
amada, y apreciamos en todos el dolor por el ultraje reci-
bido, a la par que una profunda indignación por tan salvaje 
atentado que crispa las facciones. 
¡Torpes, más que torpes!, habéiés herido a un pueblo no-
ble y valeroso en lo más profundo de su sér, su fe, su amor 
a su querida Virgen que todo aragonés siente latir en su 
corazón, y da la explicación de lo inexplicable; sin excita-
ciones, sin anuncios, sin preparación alguna el alma de 
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Zaragoza vibra, quiere exteriorizarse, y durante todo el 
día es una fervorosa peregrinación al Santo Pilar llenando 
la Angelical Capilla de flores y cirios, pero al caer la tarde, 
cuando las autoridades zaragozanas se dirigen en manifes-
tación al Pilar, todo Zaragoza se une a la misma y se da el 
espectáculo más grandioso que se pueda imaginar; millares 
y millares de almas de toda condición social se unen en co-
munión espiritual, los cánticos religiosos se enlazan con 
las marchas guerreras, los ¡ vivas ! a la Virgen del Pilar al-
ternan con los ¡vivas! al ejército, una .intensa emoción em-
barga nuestro ánimo y un nudo ahoga nuestra garganta. 
Hombres y mujeres, viejos y jóvenes lloran, y al llegar la 
manifestación a la plaza del Pilar el espectáculo es inena-
rrable, la muchedumbre es tan enorme que a pesar de la-
amplitud del templo y de la plaza resulta insuficiente y los 
aplausos y vivas tan atronadores que suben en fervorosa 
súplica como sonora columna al espacio, implorando pro-
tección para cuantos aman intensamente a España y pidiendo 
justicia ejemplar para quienes nos han ofendido con tan 
villano atentado. 
E. CATIVIELA. 
Presidente del S. I. P. A . 
Zaragoza 3 de agosto de 1936. 
La pechina próxima a la Santa Capilla, muestra también su agujero criminal 
(Cl iché ' E l No iciero'J 
Las autoridades en la prasidencla de la manifestación que el mismo di'a del atentado se verificó en Zaragoza. (Foto Chivite) 
E L B O M B A R D E O A É R E O D E L P I L A R 
CONSIDERANDO interesante para el público cuantos deta-lles se relacionen con el monstruoso atentado perpe-
trado esta madrugada en el Santo Templo del Pilar, me 
permito informar a la opinión con algún detalle de cómo 
hemos encontrado las bombas que sobre las bóvedas del 
templo han quedado sin explotar, y que hemos debido reco-
ger en nuestra calidad de técnico de las obras del Santo 
Templo. 
El siniestro avión ha dejado caer tres bombas: dos de 
ellas sobre el tejado del templo y otra en la plaza, junto a la 
pequeña fuente surtidor. 
Parece haber entrado entre el eje del templo y la torre 
nueva en rápido viraje para seguir según el eje de la calle 
de Alfonso; dicen que iba más bajo que las torres; es evi-
dente que el criminal aviador, conocía perfectamente la si-
tuación de la sagrada imagen y que venía decidido a consu-
mar sus feroces propósitos. 
Desde el templo se ven perfectamente dos enormes bo-
quetes ; uno en la bóveda que se apoya en la pilastra situada 
junto a la entrada y en el rincón que forma con la Santa 
Capilla; otro en la bóveda del coreto sobre el órgano. 
A pesar de haber abierto estos grandes agujeros, no ha 
La bomba que cayó 
en la plaza y que 
levantó el adoquina-
do en forma de cruz 
(Foto Chivite) 
caído al templo más que la mitad de la bomba del coreto; la 
otra mitad, así como la bomba de la pilastra, han quedado 
sobre las bóvedas, donde las hemos recogido esta mañana. 
La bomba de la pilastra tiene forma tronco-cónica, de 
unos 55 centímetros de altura, y llevaba aspas para dirigir 
su marcha. Ha caído sobre un grueso madero del tejado que 
ha partido y desplazado completamente rebotando sobre la 
bóveda y abriendo en ella el boquete correspondiente, preci-
samente en sitio que por ser débil se reforzó hace cuatro 
meses. Con los golpes, la bomba se ha destapado desparra-
mándose el explosivo por el fondo de la bóveda. Allí hemos 
visto el enorme vaso medio cubierto de escombro y explo-
sivo ; a su lado las aspas completamente deformadas y re-
torcidas. Recogida por Joaquín Tobajas la hemos subido 
sobre la parte superior de la bóveda. Con los golpes se ha 
medio vaciado y ha quedado con un peso de unos diez kilos. 
La otra bomba tiene forma de un cigarro puro corto y 
grueso con las puntas redondeadas y consta de dos piezas 
simétricas unidas por el centro. Parece tener disposición 
para caer horizontalmente y tiene también aspas de direc-
ción. 
Ha caído sobre un grueso madero que se ha hecho trizas 
y que ha parado el primer golpe, luego ha dado sobre la 
bóveda abriendo un gran agujero y partiéndose en dos, 
cayendo una parte al templo y quedando la otra media bom-
ba "sobre el fondo de la bóveda, de donde ha habido que su-
birla con una cuerda dispuesta por Juan Allepuz, pues es-
taba completamente llena de explosivo con un peso de unos 
20 kilos. 
La bomba entera tendría una longitud de 75 centímetros, 
con un diámetro mayor de unos 20 centímetros. 
Estos restos se han depositado en la Sacristía mayor. 
Por la resonancia que ha tenido este espantoso sacrilegio 
cometido contra la Patrona de Aragón y de España entera, 
y al que el sentimiento popular atribuye carácter milagroso, 
he creído conveniente dar a la publicidad estos datos con-
cretos y completamente exactos, y cuyo hecho criminal ha 
dado lugar ál grandioso acto de reparación que Zaragoza ha 
realizado, y que por la cantidad, calidad y entusiasmo de 
sus asistentes puede calificarse de único en la historia de 
las manifestaciones populares. 
Que la Virgen del Pilar proteja y ampare a España con-
cediéndole la victoria que todos anhelamos, restableciendo 
la paz y armonía entre todos los buenos españoles. 
TEODORO RÍOS 
Arquitecto Director de la obra de Consolidación del Templo 
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Un aspecto de la manifestación de protesta a su paso por el Paseo de la Independencia. (Cliché " E l Noticiero") 
E L S A N T U A R I O D E L A R A Z A 
C O B A R D E Y S A C R Í L E G O A T E N T A D O 
ARAGO'ZA, Aragón, España, se han sentido heridos en lo 
más caro de sus amores. El primer templo de la fe 
mariana, el santuario de nuestra querida Madre la Virgen 
del Pilar, ha sido elegido por los enemigos de España como 
blanco de sus salvajes hazañas. 
El refinamiento de las hordas rusas ha llegado al inaudito 
hecho de apuntarse en su "glorioso" haber el cobarde, hi-
pócrita, criminal y sacrilego atentado contra el templo y el 
reducto de la fe trádicional del pueblo español. 
Un avión, tripulado por los desgraciados mandatarios de 
la anti-España, ha arrojado tres potentes bombas sobre las 
cúpulas del Pilar. 
No parece sino que, en su afán de herir los nobles senti-
mientos del pueblo español, que tiene el templo de su raza 
2qui, en Zaragoza, han buscado para objeto especial de sus 
odios, la indefensa Casa solariega de España, en la que no 
cabrán jamás los malos patriotas, los enemigos de España, 
los amigos de Rusia. 
La Virgen ha obrado un estupendo milagro Los artefac-
tos, por fortuna, no hicieron explosión. 
La Providencia ha velado con cariño amoroso especia! 
por la integridad del Santuario de la Virgen del Pilar. 
"Poseemos una Columna, que jamás ha faltado, ni de día 
ni de noche, delante del Pueblo". 
El infernal furor de nuestros enemigos se ha estrellado 
contra la Omnipotencia divina. El Pilar subsiste y subsis-
tirá, porque así la Virgen lo ha prometido: "Elegí y santi-
fiqué este lugar, para que mi nombre esté allí sempiterna-
mente". 
Tal vez, en su odio persecutorio contra la fe y la raza y 
el patriotismo de España, se han figurado los malos catala-
nes y los malos españoles que, destruyendo un templo ma-
terial, pueden arruinar el templo espiritual de la fe religiosa 
y del neto patriotismo. Se equivocan de plano. 
Por encima de todos los ataques, de que puedan hacernos 
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objeto esos miserables y cobardes, vibra el corazón de Za-
ragoza, la Zaragoza de los Sitios, la de la Reconquista Y 
Zaragoza es el alma de la raza española. 
Tan criminal y cobarde atentado, sólo ha servido para 
dar lugar a una inenarrable manifestación de entusiasmo 
vir i l , de recio ardor patriótico. Hubieran dado una vuelta 
por Zaragoza esos salvajes, que no tienen parecido alguno 
con pueblos cretinos y sin civilizar del globo terráqueo, v 
se hubieran convencido de que, en vez de explotar los des-
tructores artefactos, han hecho explosión ruidosísima los 
corazones de los zaragozanos y de los aragoneses, que son 
los mismos corazones de todos los buenos españoles. 
El león zaragozano ha sacudido su melena y ruge furio-
samente buscando a quién devorar. Teman los criminales 
los zarpazos y mordiscos del león zaragozano. 
Nuestra inmortal e invicta ciudad, Aragón, España, pro-
testan ante el mundo civilizado de este hipócrita y criminal 
acto de barbarie, cuyos ejecutores algún día pagarán cara 
a cara, si saben darla, la cuenta que tienen pendiente en 
nuestra tierra. 
ORLANDO. 
La huella que dejó en forma de cruz la bomba que cayó en la plaza, (Foto Chivite) 
E L A T E N T A D O A L P I L A R 
L A M A Y O R D E L A S O F E N S A S . . . 
HACE justamente una semana que el avión rojo, pirata, cometió su sacrilego atentado contra el templo del 
Pilar. 
Terminábamos nuestra edición cuando le vimos volar a 
ras de los tejados, sin que pudiéramos suponer la negra 
intención que traía. 
Momentos después, el clamor de indignación producido 
por su "hazaña" llegaba hasta nosotros y nos poseía. 
Intentamos detener la aparición de la "Hoja" para poder 
comunicar a nuestros lectores el inaudito hecho. No nos 
fué posible. 
Pero nuestra pluma de periodistas aragoneses tiembla to-
davía de indignación, y si no nos sirviera para exteriorizar 
nuestra protesta, la habríamos roto. 
i El Pilar! El solo nombre del templo significa ya una 
larga evocación de todas nuestras grandes efemérides. Ara-
gón va unido a su templo mariano, y España misma no 
tuvo una sola gran epopeya sin que ese templo fuese cora-
zón, centro espiritual de ella. 
Junto al ara de la Santa Capilla sonaron los nombres de 
todos los aragoneses sin excepción ninguna: los nombres de 
los creyentes, en propia imploración de amparo y de guía; 
los nombres de los no creyentes, musitados por amorosos 
labios de una madre, de una esposa, de una hermana, que 
imploraban por ellos. A todos nos unen lazos espirituales 
con ese divino Pilar, y en todos los pechos nacidos en Ara-
gón, la ofensa hecha al mismo, tiene que dolemos como 
propia ofensa, como ofensa hecha a nuestros más sacratísi-
mos amores, como ofensa hecha a nuestra raza — que nunca 
las toleró —como ofensa hecha a nuestra fe, como ofensa 
hecha a nuestras madres que tantas veces se postraron de 
hinojos a los pies de la Virgen del Pilar pidiéndole que 
guiara nuestros pasos. 
El Pilar debió ser sagrado hasta para quienes impulsaron 
al avión rojo a cometer su felonía. Si con el intento crimi-
nal buscaban deprimir el espíritu de los zaragozanos, torpes 
fueron. El espíritu de los aragoneses no se deprime ofen-
diéndoles, al contrario, por ese medio nunca se consiguió 
otra cosa que exaltar las más puras esencias de nuestra raza. 
Las bombas lanzadas no destruyeron el Pilar, pero hicie-
ron explosión en los pechos aragoneses, llevando al soldado 
a Ser héroe; al tibio, a ser soldado, y al indiferente a incli-
narse al lado de quienes luchan por una España nueva. 
Ha pasado una semana, pero nuestra indignación no ha 
remitido ni un solo grado. Tiembla nuestra pluma al escri-
bir estas cuartillas, impotente para exteriorizar sobre las 
mismas la intensidad de nuestro sentimiento. 
Protestamos con toda la fuerza de nuestro espíritu contra 
el más negro de los atentados cometidos, y con nosotros 
protesta y condena el hecho la Asociación de la Prensa de 
Zaragoza, editora de nuestra "Hoja". 
(De la Hoja Oficial del Lunes, 10 agosto 1936-. 
C o s a s ¡ d S E N T A D I C O E N E L T E J A U 
3 es la fecha del día, 
mejor dicho, de la noche; 
tres cuartos para las tres 
están dando en los relojes; 
en un avión trimotor 
vienen tres aviadores 
y sus tres enormes bombas 
son tres milagros enormes. 
I I 
Ichando bombas llegaron 
al Pilar de Zaragoza, 
y aura los aragoneses 
estamos ichando bombas.. 
I I I 
Un aeroplano volaba 
por las torres del Pilar, 
y un baturro le decía: 
— ¡ Ah, pajaro, ya cairás! 
I V 
Por de noche y disfrazaos; 
por los aires y a tración. 
¡ Así s'atreven algunos 
a métese en Aragón! 
V 
Ven cara a cara, granuja, 
y no me tires de lejos. 
¿ No dices que vales tanto ? 
Pues en el Coso t'espero. 
V I 
No ataquéis a la Capilla, 
porque la guardan los ángel 
y vigilan por afuera 
arcángeles y falángel 
.es 
les. 
V I I 
Por las nubes ha venido 
un viajante catalán 
a impedir que Zaragoza 
le haga sombra a Monserrat. 
V I I I 
A l "honorable" Companys 
le dijo uno de Gallur: 
—•. Napoleón, no pudo hacerlo 
¡ y quieres hacerlo tú ! 
I X 
Siempre dicen que vendrán 
para zurrarnos de firme. 
Tanto que vienen... que vienen... 
¡ Anda, díguilis qui vinguin! 
X 
A l Sandino y al Farràs, 
como al Farràs y al Sandino, 
les himos d'hacer bebése 
trenta azumbres de reciño. 
X I 
"Margaritas" : no vayáis^ 
contra rusos traicioneros; 
que no queremos ichar 
las "margaritas" a puercos. 
X I I 
Por toda la Rambla arriba, 
una jota /u de bailar 
sobre las tripas del jefe 
de la Generalidá. 
X I I I 
Allá va la despedida, 
la q'ichan en el te jau: 
Si s'acerca un arioplano... * 
dile que lleve cuidau. 
RAMÓN LÓPEZ-MQNTENEGRO. 
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D E S P A C H O D E L O T R O M U N D O 
( E N V Í O DE D . F R A N C I S C O DE C O Y A ) 
ÀQUEE ^ran maestro de periodistas que fué don Maria-'• no de Cávia, nos legó a los escritores aragoneses el 
secreto de captar despachos del otro mundo, cuando alguna 
vibración sacude la fina sensibilidad de los espíritus in-
mortales. 
He aquí el despacho del otro mundo que remitido por el 
insigne don Francisco de Goya hemos captado esta mañana 
en la Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes, de 
la que el gran pintor fué, en vida, preclaro miembro. 
"Queridos compañeros: Aunque sordo, ha llegado hasta 
mí el ruido de esas tres bombas que una mano criminal ha 
lanzado sobre las cúpulas alegres del Pilar. 
De haberme hallado entre vosotros, a estas horas habría 
trazado ya una estampa nueva, para unirla a mi colección 
de aguafuertes, y al pie de aquélla hubiera puesto este título: 
Rastrero satanismo. 
La Virgen zaragozana, que no sería la Virgen si no hu-
biera vencido al espíritu de Satanás, ha sonreído piadosa-
mente al ver caer a sus plantas los antipáticos artefactos, 
reducidos a estéril impotencia. 
Yo, sin embargo, he fruncido el ceño, como eterno enamo-
rado de la Belleza, al ver que una de las granadas ha per-
forado por uno de sus ángulos la bóveda que con tanta 
ilusión yo hube de pintar para gloria de nuestra excelsa 
Patrona, y ornato de su gran Basílica. Nada esencial en 
aquella pintura ha padecido poco ni mucho. La gentil Se-
ñora ha consentido tan sólo que en un rinconcico de la pin-
tura la metralla pusiera su maldita rúbrica para oprobio 
universal y perpetuo del repulsivo atentado, cometido no 
sólo contra la fe de Aragón y de España, sino también con-
tra los más elementales principios de la cultura universal. 
Lo cierto es que las alas del criminal avión nada han 
podido ante las alas de aquellos ángeles que yo dejé pinta-
dos en el cielo del Pilar para custodia constante de la V i r -
gen. 
La fecha del 3 de agosto, aniversario fatídico de la de-
claración de la guerra europea, será también en lo suesivo 
aniversario de este prodigio con que la Virgen del Pilar 
ha querido ratificar su promesa firme de ser Capitana in-
signe de la tropa aragonesa. 
Animo, salud y paz os desea de todo corazón vuestro pai-
sano, Francisco Goya". 
Por la transcripción: 
MiduEL ALLITÉ SALVADOR, 
Director ejerciente de la Academia de Bellas Artes 
(De E l Noticiero, 4 de agosto). 
C A N T A N D O A L A V I R G E N 
C O P L A S D E J O T A A R A G O N E S A 
Todo el mundo se emociona 
al oír nuestro cantar, 
porque el aire de la Jota 
lleva incienso del Pilar. 
Los que recorren el mundo, 
no encuentran nada más bello 
que el retrato del Pilar 
en la corriente del Ebro. 
Mientras pise un baturrico 
el solar aragonés, 
ni se acabará la Jota, 
ni el Pilar se ha de caer. 
Con su Virgen sobre el pecho 
y a flor de labio un cantar, 
hacen frente los baturros 
en la guerra y en la paz. 
Cuando una congoja siento 
o me amenaza un peligro, 
a la Virgen y a mi madre 
les imploro y les suplico. 
Todo el que está mucho tiempo 
ausente de Zaragoza, 
cuando vuelve y ve el Pilar 
suspira al son de la Jota. 
En mi pueblo no bendicen 
el agua pa bautizar, 
porque la cogen del Ebro 
después que besa el Pilar. 
Pilar, mi madre y mi hermana; 
Pilar, mi novia y su madre; 
¡cualquiera me tira a mí 
teniendo cuatro Pilares ! 
Nunca se ha visto a un baturro 
ante el peligro reblar; 
¡ sería un feo muy grande 
pa su Virgen del Pilar! 
ANGEL ABAD TÁRDEZ. 
S e h a p r e t e n d i d o d e s t r u i r l a A l h a m b r a de G r a n a d a , e l M o n a s t e r i o de l a R á b i d a , 
e l P i l a r de Z a r a g o z a . . . t e m p l o s de d e v o c i ó n p a t r i ó t i c a - r e l i g i o s a , s a n t u a r i o s de l a R a z a , 
m a r a v i l l a s de A r t e , a t r a c c i ó n m á x i m a p a r a e l t u r i s t a . 
S u r g e a l o s p u n t o s de l a p l u m a u n a a m a r g a c o n s i d e r a c i ó n a n t e ta l e s h e c h o s v a n d á l i c o s . 
S i n o l o s m o t i v a n obje t ivos m i l i t a r e s ¿ s e r á n d i r i g i d o s ta l e s b o m b a r d e o s p o r q u i e n e s e n 
estos ú l t i m o s t i empos v e í a n e n c a u z a r s e e l t u r i s m o m u n d i a l h a c i a E s p a ñ a , m i e n t r a s s u s 
o r g a n i z a c i o n e s f r a c a s a b a n r o t u n d a m e n t e e n d i v e r s o s p u n t o s de E u r o p a ? 
E l l o s h i c i e r o n c a m p a ñ a s a n t i p á t i c a s p a r a d e s v i a r l o , d e s p r e s t i g i á n d o n o s a n t e e l m u n d o . 
¡ Q u é i m p o r t a u n a f e l o n í a m á s ! . . Y e n e l c a m p o de l a s s u p o s i c i o n e s , de q u e r e r e x p l i c a r 
l o i n e x p l i c a b l e , c a b r í a a l m e n o s e s a h i p ó t e s i s : de l p o r q u é de ta l e s a t a q u e s a l p a t r i m o n i o 
a r t í s t i c o n a c i o n a l , c u a n d o n o h a y n a d a que l o j u s t i f i q u e . 
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i i i ' s i l l i 
l i i i i i g i i i i l ^ 
l l l i i ï i ^ ^ 
Una bon ta perspectiva del Pilar, obtenida por el Dr, Palomar de la Torre 
Algunos datos para la historia de las 
obras del actual Santo Templo Metro-
politano de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza 
Varios fragmentos del discurso leído por el 
M . I. Sr. D, Teodoro Ríos en el acto de su recep-
ción en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis 
Siempre habréis oido, al hablar del Templo del Pilar, que 
el autor del proyecto fué don Francisco Herrera, Maestro 
mayor de obras de S. M . el rey Don Carlos 11, y desde 
luego él figura, justamente, con la mayor intervención en el 
proyecto y dirección de los trabajos, pero es justo recono-
cer que no lo hizo todo ni mucho menos, y aunque se llevó 
la fama, hubo otros muchos que pusieron sus entusiasmos, 
sus iniciativas y sus conocimientos en favor de esta gran 
obra, y cuyos nombres, entresacados de los documentos que 
he visto, iré dando a conocer, para que en mi recuerdo con-
serven el lugar que les corresponde. 
<|uiéne(!i fueron los iniciadores de las obras 
Los principales promotores de las obras, fueron: Juan de 
Marca, Maestro de obras de Zaragoza, y Miguel Pueyo, 
Maestro mayor de Armas de este Reino. 
Juan de Marca, principalmente, fué el que, casi solo, em-
pezó a acumular elementos de construcción en tal cantidad, 
que asombró a sus paisanos, todos devotos de la Santísima 
Virgen, logrando convencerles de la necesidad imprescin-
dible de edificar un templo que llamase la atención del mun-
do por lo atrevido y amplio de la traza. Puso al servicio de 
esta idea, su iniciativa, su trabajo personal y su fortuna, 
que invirtió totalmente en la magna empresa, hasta que 
logró reunir una porción de entusiastas, que con un pontón 
empezaron a transportar materiales desde la mexana que 
habia frente a Santo Domingo. Más tarde, desviaron el río, 
y pasando en'seco a este islote, intensificaron el trabajo, de 
tal suerte, que pronto consiguieron acumular en la ribera 
una verdadera montaña de cantos rodados. Todos estos tra-
bajos contaban, ya que no con la ayuda, con la complacen-
cia del Cabildo, habiendo producido temor de que la empre-
sa fuera superior a las fuerzas y a los recursos que podía 
acumular la devoción a la Santísima Virgen del Pilar. 
Con relación a estas obras, hemos encontrado una copia 
del fuero del año 1638, en la que dice haberse "excitado la 
gratitud piadosa a más ostentosa fábrica de tan sagrada 
Basílica", y suplican a S. M. para que, con su religiosísimo 
La Santa Capilla 
celo, conceda la sucesión de una de las encomiendas de Mon-
roy, Alcañiz y la Fresneda. 
1EI Cabildo acuerda ponerse al frente de los devotos 
que inician las obras 
En reunión del Cabildo de i.0 de mayo de 1674, se tomó 
el acuerdo de encauzar y dirigir los esfuerzos de todos, y 
en el acta se dice: "como esta fábrica, o por mejor decir, 
los aprestos de ella, se empezaron sin asistencia extrínseca 
del Cabildo, y sólo con una tácita permisión suya, que entre 
deseoso y cuerdo, dudaba lo mismo que quería, hasta que 
con la proporción de los medios no peligrase la empresa en 
temeraria de religiosa, ni en vulgar por ligera". 
En 1675, se empieza el primer libro de gastos de fábrica, 
y el 13 de mayo empieza Migiiel Pueyo a gastar material. 
En estas obras, y sobre todo en su principio, la mayor 
parte de los materiales procedían del río o venían por el 
río, y por medio de pontones llegaban a la proximidad de la 
obra el yeso de las canteras de Alfocea y Castillo de M i -
randa, y la leña del soto Clandespina, propiedad de la Con-
desa de Guara. 
E l I>eán, Canónigos y Cabildo de Zaragoza, solicitan 
del Rey un titulo de Aragón o Castilla para bene-
ficiar las nuevas obras 
Con fecha 11 de julio de 1688, encontramos una exposi-
ción que el Consejo hace a S. M. , informando un memorial 
del Deán, Canónigos y Cabildo de Zaragoza, en que se le 
propone al Rey que haga merced de un título de Aragón o 
Castilla, con facultad de que lo pueda beneficiar y aplicar a 
la fábrica del nuevo Templo, en cuenta dr los 33.953 doblo-
nes que restan por recibir de la piadosa oferta que hizo 
S. M. cuando, celebrando Cortes en Zaragoza, se determinó 
"se executase una obra tan "eróica". 
Primera intervención de I>. Francisco Herrera 
Indudablemente estuvo acertado el Cabildo al preferir el 
proyecto de Felipe Sánchez, y nombró en 31 de enero de 
1679 al Canónigo señor Julve, para que lo sometiera a la 
aprobación de S. M. 
Puso el señor Julve las trazas en manos del Rey, quien, de 
allí a pocos días, las remitió a don Francisco Herrera, man-
dándole las considerase y le informase lo que entendiera de 
ellas. Respondió don Francisco lo que entendía, y , se con-
formó con su dictamen, resolviendo, "que habiendo visto 
S. M. los planos de la fábrica, había elegido el de Felipe 
Sánchez, añadido por don Francisco Herrera, y que se dé 
principio a las obras, luego que las cosas estén en estado 
de poderse ejecutar. Dado en Palacio a 16 de junio de 
1679". 
En todos los escritos y en cuantos documentos han lle-
gado a mis manos, he podido apreciar que se habla de He-
rrera con poca simpatía, y si no reniegan de él es por temor 
al Rey, que lo impuso en todo momento y lo defendía con 
un tesón digno de mejor causa. Yo deduzco, que el verda-
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dero autor de la idea del Templo del Pilar no fué Herrera, 
sino Felipe Sánchez, y que éste tuvo que aprovechar las ci-
mentaciones hechas por Juan de Marca y Miguel Pueyo. 
L·Iegada de l>. Francisco Herrera a Zaragoza 
Estando para hacer el viaje, ordenó S. M . a don Fran-
cisco fuera a nivelar un territorio cerca de Aranjuez, para 
un riego, y habiendo llegado el caso de terminar esta comi-
sión, dispuso su venida a esta Ciudad, para reconocer el 
sitio de la fábrica, y ejecutarlo si la planta cabía en él. Y 
habiendo venido con gran alborozo de la devoción arago-
nesa ( i ) , y vista y reconocida el área del terreno, se afirma 
y se asegura en que la planta está ajustada al asunto y fines 
del Santuario, como al mismo sitio, y que su discurso, según 
reglas de la Arquitectura, no alcanza planta más propor-
cionada ni más ajustada. 
No cayó bien en el Cabildo la elección de S. M. , en lo 
que se refería a la importancia del proyecto y a la inter-
vención de su Maestro mayor. Además, había temores de 
que la obra fuese desproporcionada a los medios de que se 
disponía, y también de que, siendo preciso derribar por lo 
menos en parte la iglesia, pudiera sufrir el devoto culto que 
a la Santísima Virgen se rendía. 
Alguien oponía reparos a la ejecución de la obra, y se 
discutió ampliamente si convenía o no aceptar, sin una enér-
gica protesta, la orden de S. M . 
En el Cabildo había dos tendencias, aunque se resignaban 
ante esta orden los que a todo trance querían, que se aco-
metiese la obra con conocimiento de causa, y que era una 
enormidad empezar de lleno un Templo, que no sólo no se 
sabía lo que iba a costar en tiempo y dinero, sino que, se-
gún proyecto, había que derribar la iglesia actual, que a 
todos hubiera gustado conservar, por lo menos la Santa 
Capilla y la nave principal, con el coro y altar mayor. 
La discusión fué cada vez más enconada, y llegó a su 
límite al anunciarse la llegada de Herrera, quien, como he-
mos dicho, fué precedido de una carta-orden del Presidente 
del Consejo de Aragón. 
.Colocación de la primera piedra 
En el año 1681, a las siete de la tarde del día 25 de agos-
to, se colocó la primera piedra. Este año lo debió pasar He-
rrera todo él en Zaragoza, y en las cuentas de las obras 
figuran numerosas partidas de gastos, y en el año siguiente, 
a pesar de que se trabajó mucho en apertura de zanjas y 
relleno de cimientos, se decidió que don Francisco Herrera 
marchase a Madrid. Se trabajaba en las proximidades del 
río, teniendo que hacer agotamientos y fundaciones sobre 
pilotes. 
En el año 1683, murió Juan de Marca, que figura siem-
pre como primer promotor de estas obras. En las cuentas 
figuran muchas partidas, acreditando el noble desinterés con 
que se condujo, adelantando cuanto dinero pudo de sus pro-
pios bienes, hasta el punto de que tenemos partidas de can-
tidades entregadas a la viuda por el buen recuerdo de su 
marido, y también se dota a una hija a cuenta del dinero 
que adelantó su padre. 
S. M . se seguía interesando grandemente por esta obra, 
(como lo demuestra el informe que el Consejo remite al Rey 
en 14 de enero de 1683, por el que se ve el deseo de S. M . 
de aplicar a estas obras recursos de las arcas de bienes de 
difuntos y abintestatos de las Indias. 
Este mismo año, hubo concurso de diseños para la cons-
trucción de la torre. Presentaron trabajos, entre otros, Jai-
me Borbón y Gaspar Serrano; Alfonso Pamplona, Maestro 
albañil de Calatayud y perito en la Arquitectura, eligió, para 
ejecutar, el proyecto de Gaspar Serrano. El Cabildo resol-
vió escribir a Herrera a Madrid, para que reconozca la tra-
za y diseñe lo mejor en esta fábrica. 
En el año 91, se trabajó de firme, rellenando cimientos, 
sobre entrallado de olivo, donde era posible, y sobre pilotes 
clavados con machina, en otras partes. Los maestros tapia-
(1) D . Francisco Herrera viene a Zaragoza, por primera vez, el 4 de octubre 
de 1860, precedido por una carta de D. Pedro Antonio de Aragón, en la que dice que 
viene D. Francisco Herrera con su orden a poner tn ejecución la traza que escogió 
3- M. de la nueva iglesia. 
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La magnífica sillería coral que volverá a figurar en su sitio de honor 
en cuanto terminen las obras del Pilar 
dores preparaban los tablones para cofres, y por canales 
forradas de lata, llevaban el mortero al fondo de las pro-
fundas zanjas, donde numerosos equipos de obreros con 
bayartes llevaban la piedra y la grava. La madera empleada 
llegaba de Riela y de Perdiguera, convirtiéndose los made-
ros enterizos en robustos pilotes, con su azuche ferrado, 
que se clavaban en el mismo lecho del río. Este año se ter-
minaron las cimentaciones sobre los fosos de San Lorenzo 
y de la Sala Valeriana. A l final del año hubo que suspender 
los trabajos por las riadas. 
El Pilar, cuyas obras han constituido siempre una pre-
ocupación para los aragoneses, está construido con fábricas 
pobres, mal equilibradas y hondamente resentidas. 
Los beneméritos devotos que la iniciaron, no retrocedie-
ron ante ningún obstáculo, y creo que la generación actual 
recibe esta herencia dispuesta a que, en plazo más o menos 
lejano, quede resuelto el difícil problema de su consolida-
C A N T I C A S A R A G O N E S A S 
Ofendisteis al Pilar 
con la bandera de España, 
i No cabe mayor ultraje 
a nuestra enseña sagrada! 
¡ Llegaron aquí los moros !... 
¡Antes vinieron los bárbaros!. . . 
Y todos, menos los rusos, 
a la Virgen respetaron. 
No tiréis bombas, ¡ cobardes !, 
a mansalva y a traición, 
que, a quien ofenda a mi Madre, 
yo le parto el corazón. 
G. GARCÍA-ARISTA. 
Un grabado de Zaragoza, que figura en la obra de Jacques Le Tanneur 
• É L 
S i t ' .^ll t iSi^lí^ ' 
D e s d e Radio A i K a i o A v a g o n 
A R A G O N E S E S ! 
POR el micrófono de la emisora local, la distinguida se-ñora doña Julieta Martínez Reus dió lectura al si-
guiente trabajo de don Emilio Laguna Azorin: 
"Un sér cobarde y criminal ha pretendido destruir el 
Santo Templo de nuestra excelsa Patrona, pero la Santí-
sima Virgen del Pilar no lo ha consentido. 
Podéis figuraros la indignación que en todos los corazo-
nes aragoneses ha producido el intento; podéis pensar cuán-
ta es nuestra gratitud a nuestra Virgen porque el vandalis-
mo no se haya perpetrado. 
¡ Insensatos ! El Pilar sagrado no hay nadie que lo de-
rribe. Lo dejó en carne motal la Santísima Virgen María; 
ha resistido dominaciones romanas, visigodas, árabes y fran-
cesas y nunca, nunca, se movió de donde las Santas Manos 
de la Reina de los Cielos lo dejó por conducto del Apóstol 
Santiago. 
¡ Criminales! ¿ Podíais pensar en vuestra negra y repug-
nante alma, carente de conciencia, que ibais a lograr vues-
tros propósitos ? ¡ Canallas, mil veces canallas, en el pecado 
de vuestra acción llevaréis la penitencia de vuestro vanda-
lismo destructor! 
No habéis podido hacer lo que queríais; disfrazados, co-
bardemente, habéis volado sobre Zaragoza. Ya sabíais que 
el primer templo mariano español, era y es, el estuche que 
guarda el más preciado tesoro de nuestra inquebrantable 
Fe. Por eso, ¡malditos, mil veces malditos!, habéis dirigido 
vuestros fieros instintos a ese Faro esplendente de Aragón y 
de España. 
Pero la Virgen del Pilar ha hecho el milagro. Uno más 
de los que a su infinita misericordia debemos. Los mortífe-
ros artefactos no han estallado. La técnica no se lo explica, 
y al no explicarlo la ciencia, se abre de par en par la puerta 
de lo sobrenatural y milagroso. 
¿Habrá alguien que dude? ¿No veis que la Virgen nos 
protege? 
EL iBRO Y EL PILAR.-Dibujo de Parcerisa (De la colección de Quadrada) 
¿ Habrá insensatos que piensen todavía en el Gobierno 
fantasma de Madrid, que cubre sus acciones de lobo con la 
piel de oveja del masón Martínez Barrio? 
¡ A estos crímenes desembocaban a las muchedumbres di-
rigidas y controladas por el Frente Popular. Esto es lo que 
frente al movimiento arrollador de España, verdadera, opo-
nen los ex gobernantes de Madrid y sus hordas criminales! 
¡ Virgen Santa ! ¡ Virgen nuestra ! ¡ Virgen y Madre de 
aragoneses y españoles ! Recoge las lágrimas que a tus pies 
sagrados vierten tantos y tantos ojos; condensa nuestro 
anhelo de amor a T i . ¡ Ten piedad de estos malvados ! ¡ Haz 
que tu corazón. Alcázar del más puro amor, desborde sus 
latidos para atraer al seno de España que es tuya, Madre 
nuestra, a tanta alma descarriada !... ¡ Pero si a pesar de 
todo no te oyen, inspira a nuestros salvadores para que ha-
gan justicia ejemplar ! 
Mujeres aragonesas y españolas, pueblo de Zaragoza, 
acudid a las seis y media de esta tarde a la plaza de Aragón 
para, desde allí, dirigirnos todos en inmensa manifestación 
presidida por nuestro dignísimo General, a postrarnos de 
hinojos ante el Pilar bendito. 
¡ Que sea visitada nuestra Virgen como Ella merece! Ha-
cedió para darle gracias infinitas por su milagro! Para dar-
le gracias por el entusiasmo que se desborda en todos los 
aragoneses, que de nuevo juran laborar con más entusias-
mo por la causa de Dios, de nuestra Historia gloriosa y de 
nuestra España, cuyo triunfo está próximo de modo exter-
no, aunque internamente está logrado ! _ 
Hombres y mujeres de Aragón: ¡ Juntaos ante la ofensa, 
unidos todos, y ved a dónde nos llevaban los trágicos go-
bernantes que engañaban al país, y sus cómplices los sepa-
ratistas catalanes ! 
¡ Sumaos a todas las manifestaciones de Fe que se orga-
nicen, y unidos como nunca, juremos al pie de nuestro Pi-
lar defenderla, ampararla y bendecirla, porque con ello am-
paramos, defendemos y bendecimos a nuestra España! 
¡ Viva la Virgen del Pilar ! ¡ Viva España, una, grande y 
tradicional! ¡Viva el Ejército y milicias que con él luchan! 
¡ Viva España! 
¡Ave María Pur ís ima!" 
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¡ V I V A L A V I R G E N D E L P I L A R I 
? ŷ ARAGOZANOS ! 
| Z L / ¡ Los que al nacer fuimos pasados por el Pilar ! 
¡ Los que fuimos ofrecidos por nuestros padres a la Vi r -
gen ! 
¡ Los que la adoramos en el día de nuestra primera co-
munión ! 
i Los que al casarnos solicitamos su bendición para nues-
tro hogar! 
¡ Los que hemos llorado nuestras penas ante su trono! 
¡ Los que la hemos visitado en nuestras alegrías ! 
¡ Hombres descendientes del tío Jorge! 
i Mujeres hijas de Agustina de Aragón! 
Las hordas de asesinos, los traidores, los cobardes, apro-
vechando la noche y traidoramente enarbolando nuestra 
gloriosa bandera, criminalmente, han arrojado bombas sobre 
nuestro Pilar querido. 
Milagro, verdadero milagro ha sido el que ninguna de las 
tres bombas haya estallado. 
Demos gracias a la Virgen por el favor señalado que nos 
ha hecho de su sagrada imagen, su Pilar bendito, no hayan 
sufrido el menor desperfecto. 
Desagraviemos a la Virgen por esa ofensa, por esa v i -
liana agresión de unos mal nacidos. 
Pero juntamente con esas manifestaciones de nuestro 
cariño, juntamente con los actos de desagravio, es necesario 
reaccionar virilmente contra el célebre inspirador de tanto 
odio y de tanta maldad. 
Juremos exterminar todo cuanto sea enemigo de nuestro 
Dios, de nuestra Virgen, de nuestra España. 
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Juremos una santa intransigencia contra todo lo que ha 
(raído tanta ruina y tanta desolación. 
Juremos guerra despiadada, sin cuartel, contra todo lo que 
no esté francamente a nuestro lado. 
Todo el resellado de marxismo y de esa falsa democracia 
con que muchos se encubren para no estar francamente a 
nuestro lado, es enemigo nuestro, es inspirador de esa idea 
del infierno de arrojar bombas contra el Pilar. 
Las fieras dañinas se extirpan por nocivas y perjudiciales. 
Guerra despiadada y exterminio contra los malos espa-
ñoles. 
No es hora de contemplaciones. 
Como a fieras es necesario cazar a los malvados que trai-
doramente, so capa de una fraternidad que no sienten, quie-
ren destruir todo lo que tenemos y conservamos de nuestro 
tesoro racial. 
Podrán vencernos en la lucha, pero que nunca se diga 
que los hijos de Agustina y el tío Jorge sucumbieron sin 
defender lo más caro de su alma, sus sentimientos más hon-
dos. 
¡ Zaragozanos ! ¡ Españoles ! 
El ultraje recibido es clara señal de lo que se prepara si 
somos vencidos. 
¡ A las armas ! 
¡ Desperta ferro ! 
¡ Por la Virgen del Pilar y a ellos ! 
¡ Viva España ! ¡ Viva la Virgen del Pilar ! 
(De E l Noticiero). 
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La solemne procesión del día 12 de octubre en el año 1930 
A N T E E L I N F A M E A T E N T A D O 
L^ madrugada de ayer presenció el hecho más villano y cobarde que España ha conocido. Manos sacrilegas, 
amparadas por la noche, dejaron caer unas bombas sobre el 
templo del Pilar, enfrentándose soberbiamente con el Po-
der divino, que humilló a los criminales sofocando su intento 
con signos externos, claros y fehacientes, de intervención 
sobrenatural. 
Consignemos en primer término nuestra protesta de cre-
yentes, de patriotas y de zaragozanos por la triple y gra-
vísima ofensa que hemos recibido en nuestra Ciudad, en 
nuestra Cultura y en nuestra Fe. Pero al mismo tiempo 
regocijémonos como en el canto del "Angélica" por esta 
culpa feliz que ha servido para poner en tensión las almas 
de los aragoneses y para mostrar con señales inequívocas 
la asistencia y protección de la Santa Patrona de Aragón. 
Culpa feliz de los malvados que con su insensatez dieron 
origen al espectáculo grandioso y emocionante que presentó 
ayer Zaragoza y que, de seguro, podremos contar como 
algo único en nuestra existencia. 
Culpa feliz la de los perversos que pusieron los medios 
de destrucción y los hicieron funcionar hasta el final, para 
que la Providencia los detuviera en el punto en que física-
mente ya no podían detenerse, probando así la impotencia 
de la maldad para enfrentarse con los designios de Dios. 
El ataque no fué sólo para Zaragoza. Lo fué para el pri-
mer templo mariano del mundo, lo fué para la Cultura uni-
versal y para la Cristiandad entera. Lo fué para esas veinte 
naciones americanas que colocaron lo más preciado, sus 
banderas, al cobijo de las grandiosas cúpulas. Lo fué para 
los millares de peregrinos que de todas partes del mundo 
han venido a encontrar consuelo y devoción en el lugar que 
sintió las plantas de la Santísima Virgen. 
Tentativa de crimen en el solar de la Raza y en el hogar 
de la Civilización. 
Recordemos la protesta del mundo civilizado que pidió 
estrechas cuentas a Alemania por la destrucción de la cate-
dral de Reims durante el bombardeo de la ciudad. Pues 
¿ qué decir de los que sin fin guerrero práctico, sin poder 
alegar falta de intencionalidad, vienen de noche exprofeso a 
destruir un monumento cumbre del Arte y de la Fe? 
¿ Cómo expresar el horror que nos produce el instinto 
satánico y el afán infernal que la tentativa encierra? 
Instinto satánico y afán infernal hemos dicho, y damos a 
las palabras su valor propio y exacto. 
Como que en esa ofensa ya señalada a la Cristiandad en-
tera, en ese odio a muerte a la Religión que ha sido exterio-
rizado, debe estar la característica de la lucha en que par-
ticipamos. 
No es esto una guerra cicvil. No se trata de discutir con 
las armas un régimen o una tendencia política. 
Se trata de defender una Civilización y una Fe atacadas 
en sus fundamentos. Y esto, esto da a la lucha el carácter 
de una guerra de Cruzada. 
A la Cruzada por España y por su razón religiosa de 
existencia se llama a los españoles. A la Cruzada moderna, 
que es mandato de Dios y exigencia de la Patria. 
Nadie se eluda de esta obligación ni sofoque las vibra-
ciones que en todos los corazones españoles han tenido que 
producirse. 
Y nadie tema ni dude por el resultado final. Hechos como 
el prodigioso de ayer son prenda segura de triunfo. Por eso 
ayer la muchedumbre cantaba por las calles con más firmeza 
que nunca: 
"Pilar bendito, trono de gloria, 
Tú a la victoria nos llevarás". 
(De /;'/ Noticiero). ¿ 
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E L P I L A R ; S Í M B O L O D E F E Y P A T R I O T I S M O 
LA antipatria se ha quitado la careta. El sacrilegio per-petrado en el amparo cobarde de la noche por unas 
manos que arrojaron explosivos sobre el gran templo ma-
riano de España, el Pilar, delata la catadura de los enemi-
gos. Es en vano todo otro argumento. Sabemos cómo son, 
de lo que son capaces los servidores de la facción que quiere 
oponerse a la salvación de España. 
Es tan tumultuosa la indignación producida por el epi-
sodio sacrilego de la madrugada última, que resulta difícil 
acertar con los términos de una protesta. Quien se siente 
aragonés, español, cristiano, ha de llorar con espanto que 
pueda haberse realizado tamaña monstruosidad. No pueden 
ser españoles los que consumaron en la sombra impune de 
la noche un acto que resume maldad y cobardía, agravio 
deliberado a los sentimientos más puros de un pueblo; ofen-
sa a algo excelso, situado por encima de todas las luchas y 
pasiones de los hombres. 
Pronto cundió la noticia en Zaragoza. Fieles, millares y 
millares, se han prosternado hoy ante la imagen sagrada de 
la Virgen del Pilar, Manifestación espontánea de fervor; 
plegarias de desagravio. Procesión ininterrumpida de de-
votos. El alma de Aragón, de España, vibrante. 
Un atentado contra nuestra Virgen del Pilar. Eso es todo 
lo que son capaces de hacer, aumentando con la mayor de 
las vilezas la serie de crímenes que matiza esa resistencia 
desesperada de los últimos estertores de los enemigos de 
la Patria. 
Pues bien; reaccionaremos como aragoneses. Ya sabemos 
los designios de los que están al otro lado del movimiento. 
La muestra es inequívoca. En este día no es la fechoría de 
una cuadrilla de malhechores irresponsables como los que 
han asolado algunos pueblos aragoneses, hasta llevar su 
merecido. 
La infamia ha sido cometida con medios que denuncian 
un propósito de más autoridad. 
Que no se quiera engañar más al pueblo. Ellos son los 
que bombardean el Pilar, símbolo infinitamente glorioso de 
una raza, de una civilización, de una Patria, de la religio-
sidad. Enseña ecuménica a la que todas las naciones hijas 
de España acudieron un día con sus estandartes a proster-
narlos ante la Virgen. 
Eso es lo que persiguen, lo que quieren negar. Es la an-
tipatria, la negación de España. 
Nosotros somos los españoles. Somos los hijos de Ara-
gón, favorecidos con la visita de la Virgen a orillas del 
Ebro, que perpetuó con aureola gloriosa el nombre de Za-
ragoza, el pueblo elegido. A Ella elevamos nuestro espíritu 
conturbado. Y con todos los hijos de Aragón y de España, 
gritemos : ¡ Viva la Virgen del Pilar ! 
(De Diario de Avisos de Zaragoza, 3 agosto 1936) . 
H A N B O M B A R D E A D O N U E S T R A C A S A 
ESPAÑOLES, aragoneses: La noche pasada se ha dado el caso insólito, de que un avión ha bombardeado nues-
tro templo del Pilar, nuestra casa, porque es la casa de 
nuestra Madre María del Pilar, y caso milagroso, a pesar 
de ser granadas de aviación de 50 kilos, ninguna explotó; 
¿ no creéis que es un aviso de la Virgen para que el enemigo 
no nos coja desprevenidos?; ¿no creéis que la Virgen ha 
dicho, para que a mis hijos muy amados no les cause daño, 
caerán en mi casa, donde no producirán desgracia alguna?; 
pero, estar alerta, el enemigo acecha, mirar que son los 
hijos de la noche, los hijos de las tinieblas, enemigo fuerte 
por ser hijos de Satán, los que luchan contra mis hijos, los 
hijos de la luz, mirar que no es una guerra civil de ambi-
ciones partidistas. ¿ Os acordáis cuando la Cruz luchaba 
contra la media luna? Pues esta guerra es igual, es una 
guerra santa, es la guerra de la Cruz contra el triángulo 
masónico, más peligroso que la media luna; a los hijos de 
éèta, se les conocía, se creían ¡ pobrecitos!, honrados con 
ser hijos de Mahoma, pero al fin hijos de alguien, pero los 
hijos del triángulo, desecho y hez de la sociedad, abortos 
del Averno, visten como vosotros, tienen vuestras costum-
bres, los desconocéis porqué se visten con la piel del cor-
dero, para exterminar a mis hijos; pero, madre, la Cruz es 
invencible, con la Cruz ninguna batalla se perdió, con la 
cruz abrazados a ella y a nuestra Bandera, moriremos por 
defender, tu causa que es la nuestra, moriremos por defen-
Zaragoza vista desde un avión 
der tu Pilar bendito, madre, somos tus hijos, y los hijos 
de María y de la Cruz no saben perder, sólo saben vencer 
y morir; el Corazón de Jesús será el escudo de nuestra 
bandera, y la Cruz su remate; ¿ crees, madre, que con estos 
atributos, no se puede pasear triunfal y vencedora seguida 
de tus hijos que la defenderían hasta morir? 
Españoles, aragoneses, nuestra Madre, nuestro Pilar, Es-
paña entera está en peligro, arriba los corazones. Españo-
les, soldados todos y milicias patrióticas, nuestra Patria os 
mira, en vosotros tiene depositada su confianza, vuestros 
antepasados que reposaban, han despertado del sueño de 
la Eternidad, y levantan sus cabezas ávidas, anhelantes de 
vuestras hazañas, de vuestras heroicidades, no volverán a 
descansar hasta saber que descansan en tierra española y no 
en tierras extrañas. 
Soldados y milicias, vosotros sois nuestros gloriosos Ter-
cios de Flandes, nuestros Cruzados, los que vais a demos-
trar al mundo que el León español ha despertado del le-
targo en que estaba sumido, ha levantado su majestuosa 
cabeza, sacudido sus melenas y estirado sus garras, dis-
puesto para deshacer con ellas a sus enemigos. 
Soldados, españoles de los cuatro puntos cardinales, el 
Pilar espera vuestro regreso triunfal; gritad con todas las 
fuerzas de vuestros juveniles pechos el grito de guerra para 
ellos y de paz para España: 
¡POR EL PILAR, A ELLOS! ¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR! 
¡ VIVA ESPAÑA ! 
MANUEL ALVAREZ DE LANA. 
(De E l Lunes, 3 de agosto de 1936. 
C á n t i c a s a r a g o n e s a s ; P O R L A P A T R I A Y E L P I L A R 
Dice Francisco de Goya 
con dolor que llega al alma: 
" M i obra la destruyó 
una bomba catalana". 
No pasarán. Virgen Santa!", 
contestamos a su reto. 
¡ Antes seremos nosotros 
quien pase el Segre y el Ebro! 
La Virgen del Pilar dice 
que no quiso ser francesa, 
y querer hacerla rusa 
es aún más grande la ofensa. 
— Veinte siglos llevo aquí 
sobre este firme pilar. 
Cuando pasen otros veinte, 
aun vendréis aquí a rezar. 
A la Cataluña honrada, 
Barcelona la violó. 
¡ Pobre pubilla ! Ha perdido 
la estimación y el honor. 
¡ Ya no hay derechas ni izquierdas 
pensando en la Madre Patria ! 
Ya no hay derechas ni izquierdas; 
sólo España y anti-España. 
"Guerra de la Independencia", 
la del ocho se llamó. 
Esta que ahora empezamos 
es "Guerra de Salvación". 
No son los más enemigos 
aquellos que dan la cara; 
son los otros, solapados, 
que de las sombras se amparan. 
¡ Madre ! Cuando yo me muera 
sólo te pido una cosa: 
que recubras mi cadáver 
con la Bandera española. 
Es lo primero la Patria. 
Luego, la Patria también. 
Y antes que nadá, la Patria... 
i España, por siempre, amén ! 
Antes que sovietizarnos, 
morir todos es mejor... 
Gritemos con toda el alma: 
¡ España, s í! ¡ Rusia, no ! 
G. GARCÍA-ARISTA. 
Como en la guerra de la Independencia, lian caído bombas en el templo del Pilar» 
y como entonces, milagrosamente, no estallaron. 
Abora una de ellas, a l atravesar los muros, ba averiado la magnifica pintura de 
Goya en la bóveda del coro. 
Tan vandál ico becbo lo bacen unos panegiristas de la cultura: atacar en aeroplano 
ciudades abiertas aprovecbándose del engaño y de la nocturnidad. A demás, son tan 
cobardes «|ue no se atreven con las concentraciones militares y dedican sus municiones 
a destrozar obras de arte, biriendo a la vez los más profundos sentimientos del pueblo 
aragonés. 
En las pasadas contiendas napoleónicas, si cayó alguna granada fué como objetivo 
mi l i t a r , desde las ba ter ías que se encontraban en el Cabezo Cortado, las (Jue al bombar-
dear el Arrabal quedaban cortos sus tiros. Abora bay una gran diferencia: es que se va 
directamente contra el Pi lar , s ímbolo de todo lo español.. . Pero es él tan firme, tan firme, 
que nada n i nadie podrá abatirlo, porque está sostenido por la fe en la Patria que ya 
es mucbo, y por la fe en Dios que lo es todo. 
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INAUGURACIÓN 
DE L A 
SANTA C A P I L L A 
DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
E N 1765 
La Venida de Nuestra Señora a Zaragoza. 
Tabla anónima del siç)lo X V . 
S i apareciese hoy ante nuestra vista el espectáculo que presentaba Zaragoza durante las fiestas del Pilar del 
año 1765, quedaríamos verdaderamente maravillados. 
El regocijo que se apoderó de la ciudad entera con mo-
tivo de la inauguración del culto en la que hoy llamamos 
Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar, produjo una 
verdadera explosión de entusiasmo. Nunca pudo aplicarse 
con mayor propiedad aquello de "echar la casa por la ven-
tana". 
Pues por ventanas y balcones salieron al exterior tal nú-
mero de alhajas, cornucopias, espejos, candelabros, imáge-
nes, brocateles, damascos y tapices que su relación, conser-
vada por escritores de la época, produce asombro. 
El Ayuntamiento, o sea la ciudad, como entonces se decía, 
la Diputación, los capítulos catedralicios y parroquiales, los 
conventos, los gremios, los grandes señores y los vecinos 
más modestos rivalizaron todos, por modo admirable, en 
manifestar su amor a la Santísima Virgen del Pilar; y lo 
que se expuso en balcones y fachadas, plazas y calles, du-
rante aquellos días, revela un fondo de grandeza tal, un 
caudal de riquezas tan considerable, y una unión de volun-
tades tan firme y una fe tan ardiente y decidida que bien 
nos revela ser aquel el único pueblo capaz de hacer frente 
cuarenta años después a las águilas de Napoleón, triunfan-
tes en todas las naciones europeas. 
Dió honroso ejemplo el Cabildo Metropolitano, y orna-
mentó la extensa fachada principal del templo del Pilar, le-
vantando en el centró un magnífico altar de 26 metros de 
elevación, apoyados sus dos cuerpos en columnas dóricas 
entre las cuales, en la parte inferior y bajo un cascarón que 
imitaba los de la Santa Capilla, aparecía una preciosa efigie 
en plata de la Santísima Virgen, así como el centro de la 
parte superior ostentaba un lienzo que representaba a San-
tiago y sus convertidos; sirviendo de remate un óvalo a 
• . . : .r . . .. 
: 
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través del cual, entre ángeles y resplandores, veíase repre-
sentada la Venida de la Santísima Virgen a Zaragoza. 
Todos los fondos y pinturas de este soberbio catafalco 
eran transparentes, para que de noche brillaran con sor-
prendente brillantez; y formando contraste con él, habíanse 
decorado suntuosamente las dos portadas laterales del tem-
plo por medio de amplísimas colgaduras de tafetán doble 
carmesí, recogidas en elegantes pabellones sostenidos por 
ángejes y geniecillos. 
Quedaban, entre las puertas y el altar central^ largos es-
pacios intermedios que se habían decorado con arcos y pi-
lastras de piedra figurada, los cuales, en dos pisos que se 
elevaban considerablemente, sostenían dos hileras de palcos; 
32 a cada lado, para que, desde ellos, las personas de "la 
primera distinción" pudieran ver cómodamente las fiestas. 
El fondo de los palcos estaba formado por bastidores trans-
parentes representando símbolos de la Virgen; lo alto de 
los arcos se adornaba con versículos de la Letanía estam-
pados en grandes tarjetones sostenidos por ángeles; y tanto 
de los macizos de las pilastras como de los centros de los 
arcos, pendían multitud de faroles que hacían vistosísimo 
el conjunto. 
Hallábanse abiertas constantemente las grandes puertas 
laterales del templo, para que el conjunto ornamental se 
completara a la vista de los atrios colgados de riquísimos 
tapices y adornados con multitud de espejos, cornucopias y 
arañas de cristal. 
El golpe de vista no podía menos de ser sorprendente ; y 
el ejemplo cundió por toda la población de tal manera que 
todas las calles y plazas se llenaron de grandes altares y 
vistosos arcos. 
La Real Compañía de Comercio, que tenía su domicilio 
enfrente del Pilar, adornó su extensa fachada de un modo 
análogo con columnas, arcos, galerías y balconcillos; los 
. vecinos de la calle de la Sombrerería habían levantado tres 
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hermosos altares; don José de Goicoedhea levantó un mag-
nífico arco en la misma calle, frente a su casa; y a la salida, 
hacia la calle Mayor, el Colegio, de plateros formó un arco 
de dos frentes con rompimientos y pilastras al parecer de 
mármol, bases y cornisas de bronce, el Copón de oro insig-
nia del Colegio, y por remate el mundo y sobre él la fama 
con trompeta de plata y escudo con el emblema del Pilar. 
Antes de llegar al Mercado, los Canónigos Reglares de 
San Antonio tenían su templo colgado de tapices por el ex-
terior y engalanado con gran esmero interiormente. 
El Mercado ofrecía aspecto deslumbrador: los gremios 
de sogueros, alpargateros, lineros, cereros, confiteros v co-
rredores de oreja; los conventos de Predicadores y Domini-
cos y el Capítulo y Parroquia de San Pablo lo habían llena-
do de áltares, arcos, columnas, tapices, estatuas de plata, 
festones de flores, hachones y candelabros y preciosidades 
cíe todo género: aquello era una locura. 
Los PP. Escolapios decoraron la fachada de su iglesia 
con el artificio más exquisito, y no faltaban allí ni hermosos 
paños de Raz, ni pabellones ni estatuas ni espejos ni cor-
nucopias ni grandes tarjetones con poesías en español y en 
francés y en griego y en latín; entre las que particularmen-
te llamaba la atención una composición hispano-latina, es 
decir, que a la vez daba sentido en latín y en español, suma 
y compendio de lo elegante y de lo conceptuoso en la litera-
tura de aquel tiempo ( i ) . 
El Coso fué ornamentado por los PP. Carmelitas, los Mí-
nimos y los Trinitarios con un altar de 95 palmos de altura, 
elevado en el frente que presenta la llamada Casa de las 
Monas, flanqueado por dos grandes arcos propiedad de Iqs 
gremios de albañiles y carpinteros. Más adelante, los zapa-
teros habían decorado lujosamente el arco de San Roque; 
la fachada del convento de San Francisco ostentaba mara-
villosa ornamentación; en la Curz del Coso habían agotado 
el ingenio los tintoreros, los torcedores de seda, los pasama-
neros y los cordoneros. La lima. Sitiada había llenado de 
preciosidades la fachada del Hospital de Nuestra Señora de 
Gracia; en las Casas de la Comedia aparecía sobre un ta-
blado una pareja mecánica de locos que bailaban al son de 
instrumentos músicos, que dentro se tañían, y daban con-
tento y distracción inocente a los vecinos y forasteros; los 
Capítulos de San Gil, San Felipe y del Portillo ornamen-
taron con un soberbio arco triunfal la entrada de la calle 
de San Gi l ; mas nada tan suntuoso como la disposición 
adoptada por el Conde de Sástago, don Vicente Fernández 
de Córdoba y Alagón y Glimes de Brabante en la decora-
ción de su casa solar, hoy destinada a Casino Principal. ; 
Pendían de los balcones riquísimos paños flamencos de 
montería y cubría el resto de la fachada una soberbia col-
gadura de damasco rojo con dosel de damasco también. En 
el balcón del centro se ideó un altar en el cual, bajo dosel 
de raso carmesí con franjas de oro, aparecía un trono de 
nubes y serafines que sustentaba una valiosísima imagen de 
plata de la Virgen del Pilar con cuatro grandes floreros 
también de plata. A l pie del trono, llamaba la atención uña 
maravillosa gruta de plata y en ella Santa Rosalía haciendo, 
penitencia. Junto a la imagen formaban semicírculo varias 
cornucopias y diferentes relicarios, todo de plata; pendiente 
delante una magnífica araña de cristal. 
No terminaba con esto el adorno de la fachada; los seis 
balcones restantes lucían otros tantos pabellones formados 
con damascos azules y pajizos, sobre los cuales brillaban 
artificiosas cornucopias, dorados espejos y candelabros ara-
ñas de cristal. Y en el espacio libre de balcón a balcón in-
mensos espejos y nuevas cornucopias reverberaban al res-
plandor de los grandes hachones que de noche iluminaban 
el conjunto. 
Cuentan que allí rivalizaban a un tiempo la perfección 
artística, la magnificencia y la suntuosidad, y que todo pa-
recía poco a los dueños de la çasa para honrar a su Santí-
sima Patrona la Virgen del Pilar. 
La calle de Sari Gil ostentaba gran ornamentación de da-
mascos, espejos y tapices la fachada del templo, en la en-
trada de la calle de San Pedro, en las casas del Marqués 
de Sari Martín ante las cuales habían levantado un grandio-
(1) Convocas gentes, célebres trumphos. Prseparas, voces plácidas, canoras. 
Das chorros suaves, ánimos amantes. Salduba grata, etc. etc. 
La Virgen del Pilar con las insignias de Capitana General. (Cliché " E l Noticiero") 
so tabernáculo, las comunidades de San Agustín, de la Mer-
ced y de San Cayetano y la Compañía de Jesús. El Marqués 
ostentaba sus "Racas de Flamencos de Imaginaria" y sobre 
ellos aparecían, en papeles pintados, ochenta y cuatro com-
posiciones poéticas en español, francés, italiano, griego, he-
breo y latín. 
Seguían con igual ornamentación las calles del Rosario 
y de la Cuchillería, en las cuales sobresalía el arco transpa-
rente de las parroquias de Santa Cruz y Santiago, donde 
resplandecían cuatrocientas luces. Y al desembocar en la 
plaza de La Seo, causaba admiración el gran aparato con 
que el Ayuntamiento había ornamentado la parte que daba 
paso a la Puerta del Angel. Dicho aparato, que a la vez era 
altar y arco triunfal, se iluminaba de noche con innumera-
bles antorchas. 
Y ya en la plaza de la Seo, eran de ver las riquísimas 
tapicerías de las casas de la Ciudad, de la Real Audiencia, 
del Palacio Arzobispal y de la casa del ex alcalde don M i -
guel Gómez, vestida además de brocateles con su correspon-
diente altar en el centro. 
El gremio de tafetaneros había elevado su correspondien-
te arco en la esquina de la Casa Consistorial, tres habían 
levantado los vecinos de la calle del Pilar colgada toda ella 
de paños de Raz tejidos de seda y oro, completando la or-
namentación vistosamente el Marqués de Lierta con un mag-
nífico pabellón de damasco carmesí y los correspondientes 
cuadros, espejos, cornucopias, hachas y cirios. 
El resto de la ciudad correspondía en un todo a la parte 
descrita, por la cual había de pasar la procesión, sobresa-
liendo las casas de los Diputados y el Seminario en la plaza 
del Reino, los vecinos de las calles de Santiago, Señales, 
Agujeros, Roloñeros, Nueva del Mercado, San Cristóbal y 
Zurradores; los Capítulos y parroquias de San Lorenzo, 
San Juan el Viejo y Magdalena; el Arrabal que lucía sus 
antiguas danzas de labradores; la Universidad, cuyas fiestas 
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fueron suntuosísimas; el Colegio de San Vicente Ferrer; 
el General don Miguel López Xulve Pérez de Pomar y Fer-
nández de Heredia; el Marqués de Ayerbe, que exhibió 
costosísimos paños de Mandes tejidos, de oro, plata y sedas 
representando el día, la noche, las cuatro partes del mundo 
y. los doce meses del año; los Condes de Aranda y de Bu-
reta; y por si algo faltaba, el campanero de San Pablo 
montó su artificio en una de las más altas ventanas de la 
torre con lujosa ornamentación y espléndida luminaria: ocu-
rrencia que fué grandemente celebrada. 
Las fiestas universitarias merecen capítulo aparte. Basta 
por hoy lo dicho para demostración del entusiasmo público, 
y del amor inmenso de Zaragoza hacia su Virgen del Pilar 
durante aquella centuria que vió engrandecerse considera-
blemente el templo titular y elevó con la construcción de la 
Santa Capilla un monumento maravilloso de mármoles y 
bronces, muestra imperecedera "de la fe aragonesa", todos 
los días ensalzada en las letrillas que al pie del Santo Pilar 
se cantan. 
MARIANO DE PAÑO. 
E S T A M P A D E D O L O R 
L A Ú L T I M A P A L A B R A 
¡ i VIRGEN DEL PILAR ! ! 
Reina de mi Patria; 
trono de brillantes ; 
yunque de esperanzas; 
bronce de los pueblos; 
luminar eterno de Aragón y España. 
Tu nombre es el beso 
de la cuna blanca; 
tu manto es caricia 
que roza la cara 
cuando "pequeñicos" vamos a besarte 
con el "infantico" de la voz de plata. 
Tu altar es la joya 
más vieja y sagrada 
de todas las jovas que tiene este mundo; 
de todos los cofres que guardan alhajas. 
Tu SANTA COLUMNA, 
tus mantos de plata, 
tu rica corona, 
tu imagen sagrada, 
tu Santa Capilla, 
tu templo y alcázar 
fueron para el pueblo, río de ternuras, 
cáliz de sus lágrimas, 
faro de sus penas, 
suave lenitivo para sus desgracias. 
¡ ¡ VIRGEN DE ARAGÓN ! ! 
¡ "Madrecíca" santa! 
i y ha sido posible que unos hombres turbios 
arrojaran bombas en tu iglesia santa?... 
¿ Quién ha sido el monstruo 
sin honor ni entrañas 
que voló en la noche, tétrico y sombrío, 
y buscó las torres de tu Santa Casa 
para echar encima del Pilar sagrado 
todos los rencores de su inicua casta?... 
¿ Hundir tu Columna ? 
para eso hace falta 
que el Ebro se llene de sangre española; 
que se hunda y se anegue la tierra de España 
sus montes más recios ; 
sus rocas más altas; 
sus cimas calientes o llenas de nieve 
en donde se quedan rendidas las águilas. 
¿Hundir el PILAR?... 
para eso hace falta 
que avienten los restos de nuestros abuelos, 
de aquellos patriarcas 
que hasta en el osario se habrán removido 
al ver los horrores de seres sin alma... 
¡ ¡ VIRGEN DEL PILAR !! 
¡ ¡ ESCUDO DE ESPAÑA!! 
bandera gloriosa que nunca te ar r ías ; 
trofeo brillante que nunca te apagas, 
junto a tu COLUMNA 
hemos derramado collares de lágrimas; 
cantares de Jota; 
"besicos" de infancia; 
"besicos" más dulces 
que los mismos besos de la madre amada. 
¡ Echanos tus brazos ! 
i échanos miradas ! 
dadnos, como siempre, valentía... ¡MADRE! 
ha llegado la hora de empuñar las armas... 
i i contra los cobardes... ! ! 
i i ¡ ARAGÓN !!! . . . desata 
todos los fervores de tu vieja Historia; 
todos los empujes de tu fuerza brava; 
todos los alientos de tu pecho hírviente 
que templó su brío en su Virgen Santa... 
¿HUNDIR EL PILAR — 
¿ DERROCAR EL TRONO MÁS ALTO DE ESPAÑA ? 
¡ pueblo del "tió Jorge" !... 
dile a Cataluña... LA ÚLTIMA PALABRA. 
JOAQUÍN SAN NICOLÁS FRANCIA. 
B I B L I O G R A F Í A 
"Amanecer" 
Un nuevo diario viene a compartir las tareas informa-
tivas con los dos ya existentes en la ciudad. 
Amanecer lleva por título y es el portavoz en Zaragoza 
de Falange Española de las J. O. N . S. 
Su información es amplia e interesante y es defensor de 
principios básicos y de altos ideales nacionales. 
Merece nuestra felicitación al salir a la liza con tan no-
bles fines, por lo que le deseamos una próspera vida y gran-
des éxitos. 
"Obrerismo" 
Ha aparecido en nuestra ciudad una revista profesional 
defensora de los intereses de la clase obrera, portavoz de la 
Confederación Riojano-Aragonesa de Sindicatos Obreros 
Profesionales, titulada Obrerismo. 
La publicación es semanal y en el subtítulo de la misma 
dice "Semanario Pro-Justicia Social", y tiene como lema 
ser conductor de la clase obrera, ansiosa de justicia social 
cristiana, y está escrito en tono de vibrante patriotismo. 
ARAGÓN dedica un saludo a su colega y le desea próspera 
vida y grandes aciertos en la justa campaña emprendida. 
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A l m i l a g r o o b r a d o p o r la V i r g e n d e l P i l a r c o n M i g u e l P e l l i c e r 
E L M I L A G R O D E CALANDA. — Cuadro de Montañés 
Ya te entrego a tu error, mundo perdido, 
mundo incapaz de conocer tu engaño : 
vive, vive vendido 
al sopor que te arrastra al final daño, 
mientras yo canto mi feliz ventura 
navegando a la playa más segura. 
De la naturaleza 
tú intentas penetrar los hondos senos, 
tus locos pensamientos están llenos 
de todo lo visible y su belleza: 
y sin verte a t i mismo 
te engolfas ¡ ay! sin suelo en un abismo. 
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Las cosas que se ven, las que se escuchan, 
las de muchos colores, las brillantes 
son las que te alimentan; 
en ellas y en su goce cifrar quieres 
tus únicos placeres; 
sin ver que se acrecientan, 
cuanto más los halagas, tus deseos 
y que son cuanto buscas, devaneos. 
Son falaces los bienes corruptibles, 
y todo cuanto pasa es mentiroso, 
y aun los conocimientos infalibles 
de los cuerpos terrenos 
son tesoro infructuoso 
si a otra vida más alta no se elevan 
y al puerto verdadero no nos llevan. 
Y asi yo ya no quiero 
indagar los misterios naturales; 
de la tierra y su globo nada espero. 
Quiero hartarme de cosas inmortales; 
la máquina del orbe otro la aprecie; 
lo que yo quiero ver es quién la ordena 
y con leyes eternas la encadena. 
N i de los elementos las empresas, 
las guerras y las paces examino; 
¿ qué me importa el camino 
por donde los luceros se pasean ? 
sólo intento de tanta simetría 
quién es su autor saber, y quién su guia. 
Si la naturaleza es tan señora, 
¿por qué cuando el Criador su orden invierte 
no opone resistencia? 
¿por qué se rinde humilde en su presencia? 
¿por qué tiembla la muerte 
y atónita en mitad de su carrera 
cautiva vuelve atrás y prisionera? 
Esta naturaleza 
¿por qué no defendió al tirano egipcio 
cuando, de hierro rota la coyunda, 
se abrió la mar profunda, 
dando paso a las tribus escogidas, 
cuando de Dios el brazo justiciero 
al caballo anegó y al caballero ? 
detenían los ríos sus corrientes, 
de Dios cediendo al arca peregrina, 
y al son de las trompetas que tocaban 
de Jericó al través las torres daban? 
¿Por qué de Gabaón en la jornada, 
cuando la noche oscura 
iba a facilitar la retirada 
y guarida segura 
a aquellos fementidos Gabaonitas, 
a la voz de Josué sentó el sol plaza, 
y mientras él los iba acuchillando, 
el sol, cual paje de hacha, iba alumbrando? 
Cuando en la tumba Lázaro yacía 
de la muerte durmiendo el sueño frío, 
¿ por qué del Redentor al señorío 
no supo hacerse fuerte al cuarto día ? 
y el que estaba difunto, 
¿ por qué resucitado salió al punto ? 
¿ Por qué cuando del Ebro en las riberas 
los pechos compasivo quebrantaba 
de Miguel Pellicer la triste vista 
y sus ayes y voces lastimeras, 
la Física callaba, 
las hierbas y las plantas nada hacían, 
y el infeliz sin pierna y sin consuelo 
demandaba merced al alto cielo ? 
Ni el zumo de las flores 
que en los collados nacen olorosas, 
ni el arte de los doctos profesores 
la pierna ya cortada le volvían; 
los niños le seguían, 
y a la puerta del templo 
donde de Dios la Madre es adorada 
de desventura a todos era ejemplo. 
Mas oyó sus lamentos 
aquella que al Olimpo señorea, 
y la pierna perdida . . 
fué a Miguel Pellicer restituida; 
quedando así patente 
que es la naturaleza insuficiente, 
y que al tres veces Santo, si le agrada, 
la saca a nuevo ser, o la anonada. 
¿ Por qué cuando de Abrán los descendientes 
entraban en la hermosa Palestina 
P. BASILIO BOGGIERO. 
Escolapio 
L A B O R D E L S I N D I C A T O 
Celebró junta el S. I . P. A. con asistencia de todos sus 
directivos actualmente en Zaragoza, lamentando la ausen-
cia forzosa de algunos otros compañeros. 
Tomó posesión de su cargo de representante de la Comi-
sión gestora de la Excma. Diputación don Luis Torres Mar-
tínez, siendo saludado por el presidente y ofreciéndose aquél 
en su nuevo cargo. 
Iniciado el movimiento militar salvador de España para 
redimirnos del caos y anarquía imperante, se acordó ofre-
cer su entusiasta e inquebrantable adhesión a la Junta de 
Defensa Nacional. A continuación se guardó un minuto de 
silencio en memoria de los mártires y buenos patriotas que 
han ofrendado su vida por la nación. 
Se acordó contribuir a la suscripción abierta por la Junta 
Recaudatoria Civil de la Defensa Nacional y establecer 
centro de recaudacción en el domicilio social, plaza de Sas, 
núm. 7, bajo. 
Perpetrado el vi l y criminal atentado contra el Santo 
Templo de la Patrona de Aragón, por los enemigos de Es-
paña, el Sindicato acordó elevar su enérgica protesta su-
mándose con toda emoción a las manifestaciones de fe con 
que el mundo católico ha respondido a tan vandálico pro-
ceder. 
A l objeto de que los desperfectos ocasionados por las 
bombas en el templo y que han producido un hecho mila-
groso tan notorio, puedan ser vistos por las piadosas mu-
chedumbres que visitan constantemente el Pilar, se acordó 
proponer al Cabildo Metropolitano se conserven intactos los 
agujeros protegidos al exterior, en la forma que los técnicos 
aconsejen. 
Informó el señor presidente a la Junta de la colaboración 
prestada a los nuevos gestores de la Diputación para des-
arrollar distintas actividades urgentes para la ciudad, como 
son fiestas del Pilar, estación de autobuses, plaza para la 
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unión de las catedrales, Rincón de Goya, plano de ensanche 
y proyecto de Museo del Pilar. 
Finalmente expresó el señor presidente el comportamien-
to del personal afecto al Sindicato y su incondicional adhe-
sión al movimiento salvador de España. 
En cumplimiento de los anteriores acuerdos, el S. í. P, A. 
ha cursado los siguientes escritos: 
"E l Sindicato de Iniciativa, preocupándose de los diver-
sos asuntos relacionados con el turismo, se ocupó en la Jun-
ta directiva celebrada el día 16 de los corrientes de San 
Juan de los Pañetes y acordó someter a la consideración 
del señor Arzobispo de Zaragoza y del Excmo. Ayunta-
miento lo siguiente: 
Envenenada la conservación de este monumento por cam-
pañas tendenciosas, no se ha querido atender nunca el punto 
de vista de este Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón, exteriorizado en diversas ocasiones, en sentido de 
que si es absolutamente necesario su derribo para la urbani-
zación de la ciudad, debía de acometerse éste una vez de-
mostrada la necesidad, y que de lo contrario procedía el es-
tudio de ese sector de la ciudad, que unido al torreón de la 
Zuda y murallas romanas enclavadas en el mismo, podría 
constituir un recuerdo muy interesante del antiguo Zara-
goza, con lo cual quedaba a lo largo del río Ebro una zona 
turística hasta el convento del Santo Sepulcro, pasando por 
el Pilar y La Seo, del máximo interés. 
Pareciendo conveniente ir a la conservación y utilización 
de este monumento, es conveniente ir pensando en el empleo 
que podría dársele, siendo ésta la iniciativa que somete el 
S. I . P. A. al claro juicio de Su Eminencia, transformando 
el templo de San Juan de los Pañetes, debidamente acondi-
cionado, en un Museo Mariano, en el cual pudiera coleccio-
narse y exponer cuanto se relacionase con el culto a la Vi r -
gen del Pilar, fotografías, estampas, ediciones de postales, 
grabados, carteles, medallas, estatuas, rosarios, objetos re-
cuerdos de la Virgen, biblioteca y hemeroteca mariana y, en 
general, todo cuanto significase culto, reverencia, piadoso 
recuerdo de nuestra amantísima Patrona. 
Como después del vandálico bombardeo han de ser nume-
rosas las peregrinaciones que han de acudir al Santo Pilar 
en acción de desagravio, podía ser este recinto sitio apro-
piado para que pudieran dejar allí depositadas banderas e 
insignias, y si se completa esta organización con la proxi-
midad de la Hospedería de Nuestra Señora del Pilar para 
enfermos que vinieran a implorar los beneficios de la Virgen 
Santísima, la oportunidad de dedicar San Juan de los Pa-
ñetes a Museo de la Virgen del Pilar aparece evidente. 
Pensando en la conservación y custodia de este Museo, 
pensaba el S. I . P. A. en que al efectuar el arreglo definiti-
vo del edificio se construyese el albergue necesario para el 
señor Conservador Administrador dándole acceso entre 
San Juan de los Pañetes y su pintoresca torre, recientemen-
te consolidada, con lo cual se evitaba todo acceso exterior 
al edificio y por lo tanto riesgo de incendio y robo. 
Es iniciativa que acordamos someter al claro juicio de 
S. E. por si estima conveniente tomarlo en consideración. 
Dios guarde a S. E. muchos años.—^ Zaragoza 24 de 
agosto de 1936. — EL PRESIDENTE. 
Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza." 
"Rvdmo. y Excmo. Sr.: 
El vandálico atentado contra el Santo Templo del Pilar 
ha llenado de indignación a todos los buenos españoles, y 
como es lógico pensar que cuando las circunstancias lo per-
mitan, muchos de,? ellos desearán postrarse ante la Santísi-
ma Virgen, este S7 I . P. A. desea someter a la alta conside-
ración del Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, si no sería 
interesante acondicionar debidamente los agujeros produci-
dos por las bombas, a fin de que en todo momento ñiesen 
testigos fieles del salvajismo de los enemigos de España. 
Igualmente cabría exponer en el recinto que se determi-
nase los proyectiles recogidos y que tan milagrosamente de-
jaron de explotar. 
Es acuerdo tomado en la Junta directiva celebrada el día 
16 de los corrientes y que nos honramos en trasladar a 
V. E. por si estimase oportuna la indicación. 
Dios guarde a V. E. muchos años. — Zaragoza 24 de 
agosto de 1936. — EL PRESIDENTE. 
Rvdmo. y Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza." 
Plano general de ensanche y urbanización Interior de 
Zaragoza. 
Repetidas veces el S. I . P. A. se ha dirigido al Excelentí-
simo Ayuntamiento de Zaragoza en súplica de que, a fin de 
evitar la caótica anarquía existente en cuanto a los barrios 
que circundan la urbe, así como los proyectos parciales de 
saneamiento y alineación del interior de la misma, se obtu-
viese mediante Concurso nacional o internacional y a base 
de un premio estiinulante, el plan general de ensanche, sa-
neamiento y mejora interior de Zaragoza, base de la futura 
Zaragoza., y cuyo plan se iría desarrollando de acuerdo con 
las necesidades y posibilidades de la ciudad. 
En la sesión que celebró el Ayuntamiento el día 20 de 
mayo de 1931 tomó el acuerdo la Comisión municipal de 
Fomento de ir a la formación de dicho plan general de en-
sanche y urbanización interior mediante concurso, por cuyo 
acuerdo felicitamos efusivamente al Excmo. Ayuntamiento 
en escrito que llevaba por fecha 21 de mayo. 
Desde entonces no se ha vuelto a hablar de esta para 
nosotros importantísima cuestión. 
Solamente sabemos que la moción pasó a estudio de los 
técnicos municipales y en su dictamen apreciaron la nece-
sidad de formar el citado plan que viniera a unificar los 
proyectos parciales, mostrándose contrarios al concurso na-
cional, para su formación entre arquitectos, ingenieros de 
caminos y topógrafos, aduciendo diferentes razonamientos 
de índole práctica o de procedimiento. 
Como quiera que estamos persuadidos que lo que pudiera 
parecer un gasto superfluo sería altamente reproductivo a 
la ciudad, puesto que teniendo un plan general, se evitaría 
el tejer y destejer que tan funesto y caro resulta, insistimos 
en que debe acordarse nuevamente ir a este concurso, y así 
podríamos dejar a las generaciones futuras la posibilidad 
ele que llegase a ser Zaragoza una ciudad interesante por 
sus recuerdos, amena por su urbanización, sana por sus 
elementos de higiene. 
Es por lo cual el S. T. P. A. invita al Ayuntamiento de 
Zaragoza a que declare de urgencia el convocar a este con-
curso, mientras se terminan las obras en ejecución para 
atender al paro obrero, que estimamos de gran interés dis-
minuir en cuanto sea posible. — Zaragoza 6 de agosto de 
1936". 
(Nota entregada a los señores Gestores municipales por 
si estiman interesante ocuparse de ello). 
Fiestas del Pilar 
"Creemos que esa Junta Permanente de Festejos, debe 
de estar integrada por elementos activos de la Ciudad, que 
trabajen constantemente, y de acuerdo con un plan metódi-
co, para lograr que la Fiestas del Pilar en Zaragoza sean 
muy nombradas y constituyan una positiva fuente de ingre-
sos por su atracción de forasteros. 
Este año, por las circunstancias que concurren, estima-
mos debía de hacerse unas fiestas esencialmente religiosas 
en honor de la Santísima Virgen del Pilar, un grandioso 
desfile militar en honor del glorioso ejérito español y mili-
cias que han salvado a España, y una gran fiesta de avia-
ción. 
Para solemnizar la fiesta de la Raza, 12 de octubre, ca-
bría celebrar en la noche del 11 de octubre un gran desfile 
histórico que partiendo de la Lonja fuese a la Aljafería 
para en su salón del Trono, debidamente engalanado con 
los magníficos tapices que guardan nuestras Catedrales, leer 
a las doce en punto, o sea al comenzar el día 12 de octubre, 
la poesía premiada celebrando tan fausto día, o sea resurgir 
unos espectaculares Juegos Florales en honor del día de 
la Raza. 
A esta fiesta de intensa espiritualidad hispana, serían in-
vitados, además de las autoridades nacionales, los represen-
tantes de todos los pueblos americanos, portugueses y fili-
pinos. 
Zaragoza, por la providencial coincidencia de la fecha 
12 de octubre, debe aspirar a sentar en la nueva España la 
implantación de esta fiesta singular. 
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HUERRIOS. — Lugar de 116 habitantes, del partido de 
Huesca, a 7 kilómetros de Banariés, a cuyo Ayuntamiento 
es agregado. 
H U E R T A DE VEROS. — Lugar con Ayuntamiento de 
308 habitantes, del partido de Barbastro (Huesca), del 
que dista 15 kilómetros y 45 de la capital. Celebra sus 
fiestas el 15 de agosto, la Asunción de Nuestra Señora. 
H U E R T A L O . — Lugar de 82 habitatnes, del partido de 
Jaca (Huesca), a 2 kilómetros de Majones, de cuyo Ayun-
tamiento es agregado. 
HUERTO. — Lugar con Ayuntamiento de 949 habitantes 
del partido de Sariñena (Huesca), del que dista 12 kiló-
metros, y 35 de la capital. Celebra sus fiestas del 16 al 19 
de abril y 14 de agosto. 
HUESA D E L COMUN. — Villa con Ayuntamiento de 
1.101 habitantes del partido de Montalbán (Teruel), del 
que dista 27 kilómetros, y 100 kilómetros de la capital. 
Carretera de Cortes a Luco. Existe en la iglesia un tríp-
, tico del siglo x i i en la iglesia. La estación más próxima 
Plou, a 5 kilómetros. Celebra sus fiestas el 22 de mayo y 
29 de septiembre, Santa Quiteria y San Miguel. 
HUESCA. — Capital de la provincia de su nombre con 
14.817 habitantes de hecho, a 594 kilómetros de Madrid, 
117 de Lérida, 72 de Zaragoza y 108 de Canfranc. Esta-
ción de ferrocarril. Carreteras Zaragoza a Canfranc, Bar-
bastro, Argüís, Grañén, Sariñena y Fraga. Altitud, 466 
metros. Esta ciudad es célebre por su historia de la do-
minación romana, conservando en la parte monumental 
notables vestigios, destacando la Catedral, las Casas Con-
sistoriales, el Museo Provincial, el Palacio de los Reyes 
de Aragón (hoy Instituto), San Pedro el Viejo, Las M i -
guelas, San Lorenzo, Santo Domingo, y las Murallas. En 
los alrededores, está la ermita de Salas, la de San Jorge 
y la de Loreto. 
HUMO (EL) . — Aldea de 33 habitantes del partido de 
Boltaña (Huesca) a 4'6 kilómetros de Morillo de Mon-
clús, a ccuyo Ayuntamiento es agregado. 
IBAÑEZ ALTOS. — Cabaña de 16 habitantes del partido 
de Mora de Rubielos (Teruel), agregado al Ayuntamien-
to de Olba. 
IBDES. — Villa con Ayuntamiento de 1.527 habitantes del 
partido de Ateca (Zaragoza), del que dista 20 kilómetros 
y 10 de la capital. La estación más próxima Alhama de 
Aragón, a 13 kilómetros. Celebra sus fiestas el 16 de 
agosto, San Roque. 
IBIECA. — Lugar con Ayuntamiento de 392 habitantes del 
partido de Huesca, del que dista 16 kilómetros. Carretera 
que empalma con la de Huesca, Barbastro, Monzón. Ce-
lebra sus fiestas el 8 de septiembre y 23 de noviembre. 
Es notable su iglesia parroquial, de estilo gótico. 
IGLESUELA D E L CID. — Villa con Ayuntamiento de 
1.486 habitantes del partido de Castellote (Teruel), del 
que dista 60 kilómetros, y 100 de la capital. Su estación 
más próxima es Alcalá de Chisbert, a 48 kilómetros. Ca-
rretera de Aliaga a Alcalá de Chisbert. Celebra sus fies-
tas el 30 de julio, Santos Abdón y Senén. Altitud, 1.192 
metros. 
IGRIES. — Lugar con Ayuntamiento de 364 habitantes del 
partido de Huesca, a 8 kilómetros. La estación más pró-
xima Alegre, a 6'8 kilómetros. Celebra sus fiestas el 20 
de enero, San Sebastián. 
Ï L C H E . —- Lugar con Ayuntamiento de 691 habitantes del 
partido de Barbastro (Huesca), del que dista 15 kilóme-
tros, y 56 de la capital. Carretera de Selgua a Huesca. 
Celebra sus fiestas el 27 de septiembre, San Cosme. 
I L L U E C A . — Villa con Ayuntamiento de 1.904 habitantes 
del partido de Calatayud (Zaragoza), del que dista 25 k i -
lómetros y 70 de la capital. Comunica con Morés y Soria 
por carretera. Celebra sus ferias del 12 al 14 de octubre 
y fiestas del 23 al 26 de enero. 
INOGES. — Lugar con Ayuntamiento de 427 habitantes del 
partido de Calatayud (Zaragoza), del que dista 24 kiló-
metros y 72 de la capital. Celebra sus fiestas el 29 de di-
ciembre, San Miguel. 
IPAS. — Lugar de 61 habitantes del partido de Jaca (Hues-
ca), a 2 kilómetros de Guasa, a cuyo Ayuntamiento es 
agregado. 
IPIES.—Lugar de 42 habitantes del partido de Jaca (Hues-
ca), a i '8 kilómetros de Jabarrella, a cuyo Ayuntamiento 
es agregado. 
ISCLES. — Lugar de 74 habitantes del partido de Benaba-
rre (Huesca), a 3*7 kilómetros de Ribera de Vall, a cuyo 
Ayuntamiento es agregado. 
Grandes Fábricas de Tejidos, Cordelería y Alpargatas 
Especialidad en «Hmliiistras de envases y cuerdas 
para Fdbrieus de Axticar, Superfesfatos y de Harinas 
F&hricam* Monreal. 8. Teléfono i8o3 
La Cadena. 5. Teléf. t7SO 
V 
Telegramas , . . . 
Telefonema. (¡OVERAiN 
Cables 
Sí Antonio Pérex. 6. Tel. 4239 
Apartado de Correos 138 - Zaragoza 
v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
B A R C E L O N A Y G A R I N 




A u t o b u s e s H u e s c a - Z a r a g o z a 
Administración en Zaragoza: Plaza Ariño, Librería de Julio Marquínez, teléf." 4622. 
Administración en Huesca: Plaza de la República, 4, teléf." 204. 
B I L L E T E S R E D U C I D O S D E I D A Y V U E L T A 
Servicios de alquiler, soliciten condiciones. — Encargos a domicilio. L a O s é e n s e , S. L . 
Gerente: 
DON JOSÉ SERENA 
H O K A R I O 
Salida de H u e s c a , a las 8'4S 
» de » a las 18*00 
Salida de Zaragoza, a las O'OO 
» de > a las IT'IS 
Llegada a Zaragoza, a las lO'SO 
> a » a tas 20*00 
Llegada a H u e s c a , a l a s lO'OO 
> a > a las 19*15 
Ag.-61 
B A N C O DE A R A G Ó N 
Z A R A G O Z A 
CAPITAL.... . 
Fondo de Reserva 
SUCURSALES: 
MADRID, Avenida del Conde Peñalver 13 
VALENCIA, Plaza de Emilio Castelar, 18 
28 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes. 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Canfranc. 
P r é s t a m o s coa garan t ia de f i n c a s 
r ú s t i c a s y urbanas por cuenta del 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
20.000.000 
7.383.064c74 
B A N C O 
B O L S A 
C A M B I O 
CAJA DE AHORROS 
Departamento especial de cajas fuertes 
de alquiler 
11: 
¡ I ; 
Domicilio social, COSO, 54 — Edificio propiedad del Banco 
U N A O R G A N I Z A C I O N 
PARA EL SUMINISTRO DE 
__ _: UET . 
DE LA CONSTRUCCION MODERNA 
él constituye la fuerza básica, y «Je permanencia a toéa obra da ladrillo, 
p i ed ra o comento; p a m sus casas, para reforzar graneros, 
almacenas, e t e p i é a VifÀÍ, Vi , ÁNCVICI, TEI, ÜEDCNDM para cemento 
a r m a d o y otros perfiles, en mate r i a l de ta m á s a l t a ca t i éaó , a 
IZUZOUIZA ARANA HERHSWm 
wmmmmmmm mmmm 
Aragüés Hermanos 
« S u c e s o r e s d e H i j o d e P . M a r t í n 
Z A R A G O Z A 
De/pacho y Almacén 
M À N I F E S T À C I Ó N . 48-50 
Fábricas 
M I G U E L SÈRVET, 48 
F Á B R I C A S D E T E J I D O S , 
A L P A R G A T A S , C O R D E L E R I A , 
S A Q U E R Í O 
Hilacaa de algodón» cáñamo» yute 
y e/parto. - Completo surtido en, 
calzado con suela de cuero y ¿orna 
Boinas y fajas. - Simiente/ de> 
varias claser 
Sucursal 
S A N B L A S . 7 y 9 
Teléfono 1378 
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CONFITERÍA iil'«"||,||||nm|m|"m!n|m|m|||,||||i,n|||'|mn|i,,||"m™'|m,| m% GUIRLACHE 
PASTELERIA 
TELÉFONO 1 3 2 0 i ESPECIAL 
I — 
Don Jaime I, 29 y 31 - Zaragoza ¡ ELAB0RAC|(jH 
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DIARIA 
S \ E S U S T E D A R A G O N E S H A G A S E S O C I O D E L S . I - P . A . 
A g . - 6 2 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A . I 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado lento. Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n otro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía húmeda y hornos giratorios 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , 2 . ° c e n t r o 
Telegramas: 1 _ . 
! I C e m e n t o s - Z a r a g o z a 
Teléfono 14-27 
Telefonemos 
l l t l J 
5 
' M i - ' i Í 0 3 i i l t i í 
•timM 
„. : , . • • : Ü 
C a j a J e P r e v i s i ó n S o i c í a l Ait A i r a j | ó i i 
¡ S e g u r o s 
d a j a de A t o r r o s 
D o t e s I n f a n t i l e s 
Imposiciones a plazo 
Libretas ordinarias 
Cuentas corrientes 
* R o s a d a e l e l a s A l m a s 
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c o c i n a a r a g o n e s a 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
Pensión de 9 a 11 pesetas 
S a n P a t r i o , 2 2 T e l é f . 1 4 2 5 
LIBROS DE ARAGÓN 
ARTE - LITERATURA 
TEXTOS Y OBRAS DE 
CONSULTA PARA TO-
DAS LAS CARRERAS. 
L I B R E R Í A 
Valero Gasea 
Coso, 31 - Apartado 164 
Teléf. 37-83 - Z A R A G O Z A 
L I C O R E S 
LICOR MONASTERIO 
S DE P I E D R A ^ g 
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L a m á s 
d e E 
m o d e r n 
3 p a ñ 
Fábrica en lorata de Jalón 
T E L É F O N O S 1 5 y 1 6 — 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
T E L E F O N O 5 6 S 
EPILA D e s t i l e r í a del J a l ó n F á b r i c a de Alcohol vínico rectificado 
T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
F Á B R I C A D E A G U A R D I E N T E S C O M P U E S T O S , 
L I C O R E S , A P E R I T I V O S Y J A R A B E S 
D e p ó s i t o en Z a r a g o z a : B l a n c a s , 8 — T e l é f o n o 5 4 0 8 
LA NUEVA RED DE BAGAJES pat.a "MAF" 
significa gran mejora y comodidad 
en Automóviles y Omnibus. No es 
la simple red deformada, antiesté-
tica, que permite que los objetos 
colocados en ella caigan inespera-
mente, sorprendiendo peligrosa-
mente al conductor. 
Por el contrario en la «MAF», el 
marco cromado y los resortes que 
la adhieren al techo, impiden toda 
deformación y los objetos que se co-
locan, libros, mapas, etc., quedan 
bien asegurados, pudiendo sacarse 
y colocarse instantáneamente re-
sultando 
Un aparato práctico, elegante, du-
rable y de una Instalación sencilla 
y rápida 
PRECIO, 40 PESETAS 
pp Depositario en Zaragoza 
pa y sn provincia: 
Gran Garaje, Solano & 0.a 
(Frente al Gran Hotel) - Zaragoza 
Para Agencia en otras localidades, escribir a LEHA, Apart. 9041 - MADRID 
Trapos - Papeles viejos - Hie-
rros - Metales - Ch afarras 
y desperdicios en general 
El Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
Gasa Marquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3336 
C h o c o l a t e s O R U S 
RecoDocídos como los mejores del mundo 
por su pureza y fina elaboración 
La Casa de más producción y venta de Aragón 
Elegancia en so presentación. Limpieza muy exquisita 
Visite la Fábrica; es la mejor recomendación 
Fundador: M & m m m ñ m O M Í S 
Fabrica montada para producir 10.000 K. diarios 
Taller mecánico de reparación de Automóviles 
J O S É I G t E S I i k S 
T i E L É F O M O 5 6 8 8 
OIERJíAlV CORTÉS) Z A R A G O Z A 
A U T O M N I B U S R A P I D O S 
para 
E X C U R S I O N E S 
F R A N C I S C O B E R N A 
Plaza del Teatro, 1 ? ARA GOZA Telétono 3037 
Ag. -64 
L B e r J e j o [ a t a ñ a l 1. M U S E O C O M E R C I A L 
A o r t e s G r á f i c a s 
Casa editora Je esla revista 
L o s t r a b a j o s de estos ta l le res 
des tacan s iempre por s u buen 
gusto y a t i l d a d a presentación 
C i n c o dLe M a r z o , n ú m . 2 d u p . 0 
T e l é f o n o 1 3 f 1 
D E A R A G O N 
Situado en la Plaza de Castelar 
(Palacio de Museos) 
• 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
V i s í t e s e e l museo y g u s t o s a m e n t e 
s e i n f o r m a r á de su func ionamiento 
s i n que s igni f ique compromiso at 
guno p a r a e l v i s i t a n t e 
Horas de despacho para el público 
de 15 a 18 
S i t i ene in te rés en q u e s u s f o t o -
g r a b a d o s s e a n lo m á s p e r f e c t o s 
p o s i b l e , le i n t e r e s a e n v i a r l o s a l o s 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
E S P A S A - C A L P E , S. A 
E s t e n o m b r e y a e s p o r s i u n a g a r a n -
t ía , p u e s s o n l o s t a l l e r e s m á s m o d e r -
n o s y o r g a n i a d o s p a r a r e a l i z a r en 
s u m á x i m a p e r f e c c i ó n t o d a c l a s e de 
f o t o g r a b a d o s en c i n c , c o b r e , t r i c r o -
m í a s , c u a t r o m í a s , c l t o c r o m í a , e t c . 
E n e s t o s t a l l e r e s s e h a c e n l a s m a r a -
v i l l o s a s i l u s t r a c i o n e s de la a s o m b r o s a 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SU SERVICIO ES EXTRARRÁPIDO 
SUS OBRAS PER F E CTI SIMAS 
R I O S R O S A S , N U M . 2 4 
A p a r t a d o 5 4 7 
M A D R I D 
P E R F E C T A " 
La caja de c a r t ó n 
o n d u l a d o más p r á c -
t ica y e x c e l e n t e . 
Fabricadas nuestras cajas " P E R F E C T A " 
a base de cartones ondulados muy resisten-
tes, sustituyen con gran seguridad y ventaja 
a los embalajes de madera con el consiguiente 
ahorro de tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le a y u d a r á p r á c t i c a m e n t e a r e s o l v e r 
sus p r o b l e m a s de e m b a l a j e . 
A p a r t a d o 1 0 6 Z A R A G O Z A 
V I S I T A S R E C O M E N D A D A S E N L A S C U A L E S L O S S E Ñ O R E S 
A D H E R I D O S A L S. I. P. A. T I E N E N B O N I F I C A C I Ó N E S P E C I A L 
PUENDETODOS Casa de Goya 
Instalación efectuada por el S. I. P. A. 
en honor de nuestro inmortal pintor a r a g o n é s 
BIE8CA8 Museo popular 
Bella construcción gótica. Para visitarla dirigirse 
a D. Secundino Carnicer, en Biescas 
Museo Románico 
Horas de visita; de 11 a 1 y de 4 a 6 
maravilloso sarcófago románico 
VILLANUA €3 rufas 
Pueden visitarse jueves y domingos otodos los d ías 
avisando al guarda. S r . Izuel (Villanúa - Huesca) 
ZARAGOZA Casa Ansotana 
Instalada en el Museo Comercial de Aragón 
Horas de visita de 10 a 1 
ZARAGOZA Rincón de Goya 
En el parque municipal; sin terminar su instalación 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A.L , C I N C O D E M A R Z O , 2, Z A R A G O Z A 
